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l A K I O  R E P U B L I C A N O
SUSCRIPCIÓN
IVIálaga: l ‘50 pesetas al meS 
provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
3POZOS D ix lc o s ,  3  1 
T o i ó f o i x o  n i im e x 'O  3  Sí
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L  A  G A
SÍlBADO 8 DE MARZO DE 1919
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosaicos liidráulicos y piedra artificial, premiada com medalla de or5 en va* 
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación. . . .Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
i i i x > A J J O O  ic s i> í iL . r > c > ix A
M a r q t ó t T S s ,  12 * = M A L A O A  : ! P U E R T O ,  2
Espeeialidades.-Baldosas imitación a niárnioles y mosaico romano. Zócalos^dc rejieye 
con patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. iuDeriasde 
cemento.
IJ Jiiralo y (¡1
u
Nuestros padres^y áüñ ñuestros 
hermanos podmoá aecir los que al- 
eanzamos *cit:rta edad-dieron su 
vid® y su sangre y lucharon denoda­
damente por lograr gara este pueblo 
los derechos y las libertades isin las 
cuales nó podía considerarse a Espa­
ña como una nación civilizada, des-
Eués del ejemplo redentor que nos abía traido la revolucidn política 
operada en otros países.
De todas las reformas 6n .sentido 
democrático y de todas las leyes de 
carácter liberal, dos de ellas, que 
constituyeron el programa minimo 
CQ2i que se conformaron nuestros de­
mócratas del úítimo tercio del siglo 
pasado para transigir con la restau­
ración borbónica de Sagunto, fueron 
recibidas con júbilo por la opinión 
liberal dei pais, creyendo que coa 
ellas se daba un gran paso hacia la 
consecución de ideales acariciados 
por la mayoría del pueblo ¡español; 
la .....................
fre todo, y que no le importa nada 
de nada...  ̂ ;;
, España tiene lo que se ̂ mereSét 
j La generaóiófi actual, la formada en- 
* tré egoísmos y escepticismos, sin 
ideales, se ha ganado esta situáción 
vergonzosa por sus propioS|niéritos. 
No merece ni lá libertad ni la demo­
cracia. V
¿Leyes progi^sivas*? ¿Reformas de 
avance^ Sí. MUy buenas; muy her­
mosas, muy propias para pái">es cul­
tos, sanos, dignos de ellas. Perp nó 
para pueblos iporal, más que' físiea- 
mente, degenerados, dondé lá bar­
barie y la incultura son ingénitas y 
donde cada ciudadano,y más todavía 
si es de altura y signiñcación^ debe-- 
ría ir vigilado por un guajrdia Civil 
y donde los gobernantes, de todos 
los partidos que turnan en el poder, 
son refractarios a cuanto signifique 
redención de este desdichado pue­
blo.
iiijiMil
l  ley del Jurado como garantía, en 
lo criminal y delictivo, de una más 
recta, equitativa y humana adminis­
tración de justicia y la ley del Sufra­
gio Universal como medio de que el 
pueblo, por sus representantes legíti­
mos, interviniera en la gobernación 
del Estado.
Desde que ambas reformas fueron 
arrancadas a la monarquía; han 
transcurrido bastantes años, y ha su­
cedido con ellas todo lo contrario de 
lo que ha debido suceder. Dícese, y 
es verdad, que todos los órganos se j 
perfeccionan con el funcionamiento: j 
en nuestro país con las leyes del Ju- 1 
rado y el Sufragio ha sucedido ál re- | 
vés. Cuanto más tiempo llevan fun­
cionando^. se han viciado, des- 
G^Xiado y puesto fuera de su mi­
sión; hasta el extremo de que lo que 
hoy se llama la práctica y el ejerci­
cio de esas leyes constituye el mayor 
escándalo, el mayor ludibrio, la ma­
yor vergüenza, en la administración 
de justicia y en las costumbres polí­
ticas españolas.
La inmoralidad sé ha enseñoreado 
de tal modo sobre todos los elemen­
tos y componentes que forman parte 
del mecanismo para, el funciona­
miento de esas leyes, que su aplica­
ción y su ejercicio, tal como ahora 
se práctica, produce efectos diame­
tralmente opuestos a la finalidad 
para que fueron creadas: dei JnYá¿ío, 
sólo por excepción resu\*ĝ  
de justicia; del 5‘áíjragio, sólo en ca­
sos cont»d^- y extraordinarios, pre- 
y^iccé la voluntad del elector.
Y  esto no es imputable a defectos 
de las leyes. Estas, en sí, son bue­
nas. Si se practicaran y se aplicasen 
rectamente, honradamente, darían 
el resultado beneficioso que informa 
su espíritu y su letra.Nosotros no cla­
mamos contra las leyes. No pedimos 
que se supriman, ni siquiera que se 
suspendan temporal ni parcialmen-? 
te. Ni aun que se reformen, sin dejar 
de reconocer que es necesario algu­
na reforma.
Lo que pedimos,—y ahí está el re­
medio rápido y radical de los males 
que lamentamos,—es que las leyes 
se cumplan tal y  como lo disponen 
sus preceptos. Que se castigue con 
mano dura a cuantos las vulneren. 
Que se destituya y se exija la debida 
responsabilidad a cuantos funciona­
rios las conculquen. Que se procese 
y se meta en presidio a los que ha­
cen del falseamiento y de la burla de 
esas leyes materia de interés, de 
cualquier orden que éste sea, pues 
tan indigno y denigrante y bajo es 
valerse de ciertos ascendientes y de 
dádivas para sobornar a unos cuan- 
toó ciudadanos inconscientes con el 
fin de amañar un jurado y torcer la 
acción de la justicia, como entregar­
se a cubileteos electorales para es­
camotear o suplantar votos a fin 
de robar una representación popu­
lar. .
El mal, el vicio, la corrupcción, el 
delito, el crimen, están en los 
hombres, no en las leyes; en los fun 
cionarios, no en los organismos... 
Por extensión se dice: «rEl Jurado es 
malo» - No; los malos son los jura­
dos, los abogados que los «arreglan» 
a su gusto. «El sufragio es malo». 
No; los malos son los electoreros, 
los muñidores, los caciques políti­
cos. Y, sobre todo, los malos, los peo­
res son los altos funcionarios del 
poder, los que ven todo eso y lo 
consienten y no lo evitan y no lo 
castigan.
Y dejamos para lo último a la ma­
sa general del país, a lo que se lla­
ma opinión pública, que conoce lo­
do éso, que pasa por tocio, que lo su-
^  o r O n i o a
D E S T R O Z O N A S
Si Oárnavai matritense ha sido éste 
año la apoteosis de la destrozoná. No 
han paseado por la Castellana máscaras 
vestidas con gusto* lujo y .¿î tp üi se 
presentaron ante la tribuna del Jurado 
municipal carrozas y coches dignos de 
los ofrecidos premios» . ^
¿Palta de dinero? ¿Repercusión de los 
sucesos del último día del ib©  ̂ ZiClp- 
rior? No es ©sof nemÓS éóntebido 
©n qtte la giléítá ña necho más ricos a 
lOB ricos y más pobres a los polSres. Y  
los ricos españoles—y los matritenses 
por lo tanto—no saben qué hacer een 
sús fortunas;
Adémás, los doscientos panaderos y 
tenderos que vieron saqueados sus co­
mercios no acostumbran a d.isfrááarse 
por íoB carnavales. Están dísfrázadps 
todo el año. Se háú pasado estoá días 
momímicos llorando amargamente su 
fiera desdicha. Mas en la Castellana no 
les echaron de menos, porque nunca van 
a ella.
mundial se deben desentender de todo gé- 
ñero de ootislderaciones que procedan del 
estado de intriga, propio délos países ven- 
oidoSj porque esas tíonsideraoiones no pro­
ceden de las fuentes legítimas de ese dere­
cho universal de gentes, que ofendió y que­
branté el germanismo faccioso a toda moral 
de civilización, sino de los particularismos 
sometidos por la espada vencedora de los 
aliados a las preseripcionés de la moral ití- 
ternaoion&L
La paz permanente universal: ha de san- 
' cioiiar el detechd legitimo próéianiádo poi* lá 
victoria de las naciones aliadas y debe esta- 
bleóer sanción de responsabilidad en lo que 
afecta a los erimenes solíales jf políticos oo- 
fietidospor el germanismo durante el perid” 
do de gestación y desenvolvimiento de la 
conflagración europea, en su afán insano de 
Sorueter a todos los países del mundo a los 
desatinados fueros de fuerza indómita del 
germanismo. r
ífodas las naciones civilizadas deben preS'* 
tar y conceder su apoyo' incondicional a esa 
obra de paz y dé derecho de gentes en que 
están comprometidos los véneedores de la 
guerra, y su primer cuidado debe sór el de 
sancionar todas las garantías que los organi­
zadores de la paz mundial permanente exijan 
a las naciones vencidas, porque esas garan­
tías son la certeza de que la barbarie alema- 
uá no Volverá a levantar la cabeza contra la 
justicia, el derécho y la libertad do las na­
ciones cultas, , -
BL CAPITAH CASERO
Fuó un héroe de nuestra causa, y qo- 
mo ya no queda ninguno, justo es que 
honremos a los que fueron.
H e aquí lo que como m ilitar, trazado 
a grandes raSgos, era el queridof 
el correligionario^ entusiasta y  sincero 
que acaba de inorir en respetable y  ho­
norable vejez, llevándose él afecto y  la 
admiración de cuantos fuimos sus ami-
t i  lilUiljijiM uí:i ñuüü
Eq cumplimiento de acuerdo adoptadd en
CINE PASGUALINI
Enooal más cómodo de Málaga.
limáo en la Alameda de 
Raes, jifn '.o al Banco 
de España : s :
Es que el OarnaVa!, óórno la lórma 
poóticft* está llamado a desaparetjeri jEl 
mundo es, cada año* ménbs iutinahio. 
Pasa por una ópocá de ,tránsfórmacio- 
nes, Quier^ renqYárSét Y  ünú üé los as- 
pectoisi básicos de la renovációtí:, ©B el 
odio a la costumbre, alimperktivó cate­
górico de la tradición tirana.
Hay ya muchas gentes que no acep­
tan las diversiones a plazo fijó, q̂ ue sus­
piran por la autonomía de los piadores, 
qúó encüintvan repugnante la orgía mu­
nicipal, regulada por bandos de alcal­
des. Y  como esas gentes son las más de-" 
licadas, las más artistas, las que saben 
hacer mejor las cosas, el Oarnayal ha 
quedado reducido a unâ  exhibición de 
andrajos y a una sucesión de piruetas 
ridiculas.
F abiAít V idal.
Madrid.
El valiente capitán don Carlos Case­
ro Ruizj que énja nqfche del l^,de Sep- 
tieíñbrC de 186B Se lanzo en Madrid a . 
ISrS Calles, proclamando la República.; al * 
fíente dbl rSgimiento de infantería de 
Gerellano y del de caballería de Albue- 
ra, es un bravo militar qué, arrastrado 
por una vocación invencible, tomó la 
earrera de las â mas* ^ sentó plaza de 
voiuntárió á ía edad de aieZ y seis anos, 
en 1863. Todos sus grados y honores 
fueron obtenidos bravamente por ac­
ción. de guerra» En la batalla de A-lco- 
"lea,. donde formaba parte del ejército 
revolucionario. :fo:é,hecho sargento pri­
mero y pfomiadb además ©oa un» ©rúa
roja: 4 « ”  - ,
Hizo en las filas liberales toda la 
campaña del Norte contra los carlistas, 
batiéndose Valerosamente el 14 de Ma­
yo de l i f  4, en la acción de Mañaria, por
Los trabajos para 
la paz permanente
Las impresiones que se reoibeti respecto a 
la gestación de la paz definitiva, préséntan 
como muy laboriosa la acción suprema direc­
triz de las naciones; pero ello, en yez de cons­
tituir un síntoma de preocupaciones y de 
alarmas, tocante a la eficacia de las decisio­
nes que sean adoptadas, es, por él contrario, 
indicio de gran valor por lo que, se relaciona 
con la permanencia de las indicadas deci- - 
fliones.
La dirección suprema la tienen, láS gran­
des potencias aliadas, efecto de lá completa 
y resonante victoria obtenida en los oampos 
de batalla y que determinó, por la fuerza de 
las armas, el vencimiento de Alemania, 
principal instigadora de la conílagpación eu­
ropea y de sus restantes pueblos asociados, 
que, al aceptar la sugestióh germánica, se 
pusieron voluntariamente enfrente ^ en con­
tra de los derechos de la civilización.
Como puede comprenderse, el peligro de 
no alcanzar una paz justa y durable SÓló pue­
do estar en la actuación de los países que con’ 
Alemania constituyeron las naciones o im­
perios centrales, hoy sometidos a la ley, que 
debe ser dura si ha de ser lógica, con los 
países vencidos.
Esas naciones vencidas no pueden alegar^ 
para la disminución do sus responsabilida­
des, la ley de la fuerza, que se ha 'quebrado, 
en sus manos; por consiguiente, si las condi­
ciones de la paz permanente no r^ultán ade­
cuadas a sus convencionalismos, sólo puedep 
esgrimir él arma peligrosa y traidora de la
intriga. ^  ..
Contra esa posibilidad pare.qe que están 
ya advertidos y orientados lo^^ireotores de 
la paz victoriosa, y esa es la labor que más 
absorbe sus cuidados y sus anhelos, por cuan­
to la paz que va a surgir, y que ya se está es­
tudiando y preparando, al establecer garan­
tías para el derecho universal dê  gentes, ha 
de lesionar, de un modo iríevitablé, todos 
los exclusivismos que dimanan del estado 
imperialista que provocó la guerra europea. 
Los directores de la paz permanente y
níil pnv.aeion&s ^ p'ehálid'ádéé  ̂ eú punid 
ávanmdo dela placía convertido en fuer^ 
té̂  y por su comportaríxiento, con frecuen- 
ciú heroico, ju é  ascendido a teniente. 
Pasando algún tiempo después el 
aerto deflos Tornos, cerca de Ramales, 
arante uná marcha d© las más duras a 
través de copiósísima nieve, las aváfi^á- 
das, mandadas por Casero, detuvieron 
aun peatón, el cual dijo que era pórta- 
der de un pliego y de varias cartas. El 
pliego contenía una concesión de gra­
cias en favor de todos los oficiales de la 
cojúmná; no faítabafallí más que un 
nombre: el de Casero, lo cual se debió 
únicamente a un olvido del que exten­
dió la relación. Tristemente impresio-  ̂
nado por'aquella contrariedad, rompía 
el sobre de una carta qne el peatón aca­
baba de entregarle; la leyó, y por ella 
supo que su padre había|múerto. Aquel 
día fué al más amargo de su existencia.
Casero asendió a capitán por la toma 
do Valmaseda, y más tarde, a las órde­
nes del general Loma;, se batió «n El 
Cris, en Elgueta y en casi todas las ac­
ciones sostenidas contra los carlistas 
por aquel general, mandando la sec­
ción de exploradores durante una gran 
partes de la campaña.
El capitán Casero poseía cuatro me­
dallas, cuatro cruces del Mérito mili­
tar y una de Isabel la Católica.
Tal es la brillante hoja de servicios 
do este glorioso defensor de la Repú­
blica española.
«  *
Casero, sublevado al frente do los 
soldados de Grarellanq, por  ̂ entender 
que servia a su patria impidiendo que 
la restauración escribiera la historia 
déla decadencia de España  ̂ cumplió 
con su deber. D e . haber perecido en 
aquel movimiento, hubióras© elevado, 
a la categoría de mártir; de haber 
triunfado, sería un héroe;, sobrevivien­
do al fracaso, no fué mártir, ni héroe, 
pero fue un ciudadano ejemplar. En la 
emigración primero, y después de re­
patriarse, ha podido vivir con la inte­
rior satisfacción que produce el deber 
cumplido. .
Otra fuera la suerte de España si la 
restauración no hubiese escrito junto 
a los hombres de Vicálvaro, Alcolea, 
Badajoz y Santo Domingo, los,de Meli- 
11a, Puerto Rico, Cuba y Filipinas.
La subordinación extrema de ios 
ejércitos a los poderes que loa lloyaU a 
la derrota, es síntoma de decadencia en 
todos los pueblos.
¡doria a Casero, que supo poner ̂ su 
espada al servicio do su patria sm im
portarlo el riesgo que con ello coma!
BIBLIOTECA PUBLICA
DE L A  -  '
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la ConsíUaclón aúm, 3 
Abierta de once a tres déla tarde y de sie­
te a nueve de la noche.
la lUtima Junta general, la ponencia nombra 
da por la Sociedad tíconóluioa de Amigos 
del País para estudiar el problema de laS 
fiiibsisteqéias y aumento de tarifas ferrovia-
riaSj ha emitiao el sigüiente dictamen:
«hia carestía de la vida en todos sus órde-
ñes y muy espeoíalmenie éñ ios artÍ9' îos de 
gtíbsistenoiaSj ha llegado a tiñ eíttrsmo tal 
■qüe no sólo a las clases proletarias sino a la 
llamada cíasó media y a loe qd® no disponen 
de una buena renta o de un gran sueldo, sé 
les hace de todo punto imposible atender a 
las más perentorias exigencias de la vida. 
domprendíÁidolo así esa Sociedad de su 
m,uy digna Aireooióu designó en la pasada 
junta' una ^ofienoía para que estudíaudo 
los más claros y perentorios particulares de 
esta .anorinal situación, presentase son la 
posible urge'ncía un proyecto concretando 
desde SU peéuliar punto de vista las solu­
ciones qué orea puede darse al problema.
Obedeciendo a oste mandato, los socios 
que suscriben tras largo y detenido estudio 
dé este coiüpiioado y difícil asunto, prsseñr 
tan a la ilustrada consideración de ésta Sp-, 
ciedad lag conclusiones que proponen para 
que, después de discutidas oonvenientempn- 
t3,s0 aOüérd© io que mejor proceda a los inte­
reses morales y matefiáies, duyá éjistodia y 
defoüpa jé  están encomendados,
ÍÜdiéfámOs extendernos en consideracio­
nes sobre loé motivos que lian éondueido a 
sustentación de nuestro criterio, pero esto i 
daría tatt grandes proporciones a esta p.o* ¡ 
nencia que indudabíemente eíitbrpeeerift la 
proata resolución de esa respetable oorpo? ;; 
ración, pr®fi!riendo detallar verbalmente fas 
causas y motivos de nuestra propuesta,
Oonio el problema de las:subsistencias dO;. 
que liuioamenté nos vamos a ocupar, presenr 
ta dos aspectos, uno nacional y otro local, 
aunque íntimamente ligado uno. a otro, 
vamos a presentar nuestras conclusiones se- 
paradamentr, puesto qué para una hay que 
dirigirse a los poderes públicos representa­
dos por él Gobierno de la Nación, y para la 
otra a las autoridades d© la localidad.
ASPECTO NACIONAL
a) Reclamar del Gobierno la derogación
del real decreto autorizando el aumento de 
las tarifas ferroviarias. .
b) Pedir que vuelvan a restablecérse las 
suprimidas tarifas especíales de gfañdes re- 
oerridos,
c) Que se íebaje la tasa del trigo, del 
aceite, azdoar f  otrdS ártíuulos d© primera 
necesidad.
fl) QUe Tía bocho oon los
trigos,’ el Estado se encargue de importar 
carnes dé la Argentina para el ÓónStíillo na­
cional.
e) Que no se permita la aglomeración en 
los puntos fronterizos de artículos, que ace­
chan la oportunidad de pasarlos de contra­
bando.
f) Que se castigue con el mayor rigor, a 
los que contraviniendo las disposiciones del 
ministro y las Juntas de Subsistencias, con­
tribuyen shoazmente al encarecimiento de 
la vida.
Y  que el ministerio- de Abastecimientos 
sea encomendado a personas de reconocida 
eompeteiicia,
ASPECTO LOCAL
a) Ex4tar el celo de la Janta Provincial 
■ de Subsistencias, para que proceda con todo
rigor eú el castigo de los que desacaten sus 
disposiciones.
b) Que vuelva a haoersé nueva tasación 
de los artículos de necesario consumo en 
forma de qué favorezca a los consumidores.
c) Que .él Ayuntamiento se incaute dia­
riamente de la cantidad necesaria de pesca­
do para abastecer la ciudad y no permitir la 
exportación del mismo interia no esté sa­
tisfecha ésta necesidad.
d) Que Sé establezcan cuantas tablas re­
guladoras sean necesarias para que todos los 
vecinos puedan surtirse áe ellas y no sufran 
las molestias y disgustos con los perjuicios 
consiguientes que ocasiona el sistema actual 
por no haber más que ocho tablas regulado­
ras para toda la población.
e) Que so reglamente la¡veuta ambulan­
te del pescado, designando el precio por se­
manas y 80 castigue duramente a los contra­
ventores.
f) Qué se tasen más baratos los huevos, 
patatas, azúcar, aceite, carne, bacalae, carbón 
y demás artículos de diario consumo, exi- 
giéndoso ©1 cumplimiento de la tasa,
g) Excitar el celo de los señores tenien­
tes de alcalde y concejales para que en sus 
respectivos distritos pongan la mayor dili­
gencia en él repeso del pan, la inspsceión de 
la leche y la calidad de los demás artículos 
para qu© no se adulteren,
h) Que 80 emprendan obras públicas que 
atiendan al saneamiento y mejoras locales 
dando oenpación a los jornaleros sin trabajo.
Y, por-último, os perentorio y pronto será 
nna necesidad, que antes que en ésta pebla- 
ción se agudice más el malestar que se sien­
te, el Exorno. Ayuntamiento estudie y por ■ 
ga en práctica la municipalización del pes­
cado, las patatas, el carbón y el pan por que 
conceptuamos este medio el más eficaz para 
el deseado abarataniiento de las subsisten­
cias de primera necesidad.
Y  para tratar de esto asunto logamos la 
convocatoria a junta general con la braver 
dad-íposible. . -r -' 'Y ■
Málaga aO do Marzo do 
Merinô —M. Ilerreroa Alfaro.i'-J. '^eSomode- 
villa »
Para tratar de la discusión y aprobación 
de la anterior ponencia, la Económica de 
Amigos del País sé róunirá en junta general 
el próximo Miércoles 12 de Marzo a las nue­
ve de la noche.
Setó6n a . s d e l * . o i n ^  emooionant»
Hoy éxito de la prifnera jornada en tres partes ele i _ p
argnmOTto, preciosa y Injosa ínterpretaotón, en trésjornadas,
L o M  m m H ^ p n o s
drama extraordinario con nn fondo do nna moral bastante ajnstada a a rea i a
Es un drama extraordinario con im ju  ̂ xmi-at-apro alarde de cinematografía,
de la vida. Sncesién eontinúa de escenas . Pororne» «En el limite de laCompletarán el programa lae de gran éxito «Alrededor de pororne»,
Vida» y General, 0‘ I5; M ía ,  0‘10
K o t a . - E f r n n r : s W ^ ^
ros modernos», _____ _
Los alquileres
de las viviendas
Se ha presentado al Ayuntamiento la si­
guiente moción: . - ~
«Exorno. Señor:
Oonoce "V. E. la situación precaria por que 
atravíésan las otaces necesitadas, debido a la 
carestía dé los artículos de primera iieoesi- 
úaó, oarestía, que ha llegado a haeer impo­
sible la vida. Como si esto no fuera sufioiem
resuelta a corabati/a los balchevilás-
tas, pero carece de armas. _
Parece posible que los aldeanos des 
arrollen nna acción enérgiem
En Baviera se haTormado ú» fuerte 
eiéroito de aldeanos y en oR’OS E t̂aems 
se están organizando también los cam 
pesinos.
De Londres
El ejército y la m a rin a  de ARfflaoia
Según el «Times», so dejaron a Al©** 
mauia, respectó a barcos niodernos úni­
camente cinco cruceros y ocho torpe­
deros.te htro mal aú'» mayor agrava él problema 
tr la AÍ un© Sé víene ha- j La  ilota consisto, además, en 21 acó-
yes el aumento oonetan., razado?, rauohosdo ellos mal acondicio-
éiendo, pon mnoheg propietarios .. , 9 omoeros viejos,. 3 7  des-
éii lod alqiúléres de casas-viviendas, ,que tieaen.ya unos treinta y
desmedidó afándeduci^ó éfl lá mayoría de I i- „ ...a,,
los casos, y a costa siempre de la miseria y 
, déí hatñ'bfe dé las clases menos acomodadas, 
y  én especial de la Ifaiñada clase madia, que 
con la résiguación de siempre soporta este 
saoridolo.
tJrge poner remedio á este,mal, lo. cual so­
lo-pueden hacer los Poderes públicos y en 
tal concepto, el concejal que snscr\bé, se per­
mite proponer a V. E. la adopción de los si- 
guiéntes acuerdos: \
Primero, Solicitar del Gobierno de Su 
Majestad que mientras duren las actuales 
circunstancias, tase los alquileres de casa- 
habitación, tomando como base para ello, la 
renta declárada por los respectivos propie­
tarios en el Registro Fiscal, y
Segundo. Que se autorice a las Juntas 
Frovinoiales de Subsistencias, para imponer 
multas de 500 á 5.000 pesetas, a los propie­
tarios que desde que se establezca la tasa co­
bren por arrand-amiento mayor cantidad de 
lasque tengan declarada en diebo Registro,
în perjuicio de las^émás rospoñsabilidades
que procea áÜ. .ji
Oree el concejal que suscribe, qiié éSfeo 
nuede hacerse dentro de la Ley, pero de no 
ser así, no se ocultarla k  r.econocida ilus- 
Uo V. s. Xc, iiepesidaa : 
adopción de medidas enérgicas, contra aque­
llos que llegan,en su avaricia, a privar a mu­
chos de los que llaman sos hermanos, de lo 
más indispensable para la vida.
Salas Capitulares de Málaga a 6 de Marzo 
de 1919.—Fííg-emo Qarcia Cabrera.»
r_ V 37 que tienen mas anos
r d ív f t e V to r p í í^ r o s d o m a A
te años y 17 barcos nmy ̂ îticuaclos, en
tre ellos algúnos cruceros. •.
Tocante al ejército i..
maráa medidas para impedir ^  " 
manía se entregue a ercioios e 
trenamiento, empleando en ellos gran 
parte de su población civil.
También se tomarán medidas seve 
ras para imposibilitar la 
reservas de hombre?, como dé oiiviaies 
V especialmente de estos últimos.
Tal cómo ha d© quedar constituido) 
no podrá haber un servicio continuo 
en las armas que dure más de doce me­
ses y completa libertad del servicio 
después.
Comercio entre España y Grecia
Por la subsecretaría de Estado se publica 
en la Gaceta el siguen te aviso:
«E l miaistro plenipotenciario de Grecia 
ha denunciado, por encargo de su Gobierno, 
en nota de 19 de Febrero de 1919, el Convb- 
• ig  jj^morcio y  nave'gación concertado en­
tré España y  oreoia el 23 de >S3ptierabre 
-de 1903. , . . ‘
- n:Aiia.Cac.vanía dejará, póií Cúnsignient ,
, de regir ©1 día 20 de Febrero de a 
nor de lo dispuesto en su artículo 20.»̂
En el Gobierno civil
Noía oifoiosa
El Gobernador recibió ayer áutorización 
adjudicando con destiné al abastecimiento 
de esta provincia las siguientes partidas de 
aceite con carg© a los depósitos constituidos 
en e'üta capital.
D© la Aceitera Minerva, 161.500 kil os.
De don León Gaillard, 100.000 »   ̂
Dichas cantidades se pagarán al precio de 
tasa de quince pesetas, más la sobretasa de 
una treinta y cinco en los once kilos y me­
dio más el diez por ciento del importe de la 
mercancía.
Todos los detallistas de esta capital for­
mularán sus peticiones a esta Junta y les 
da loa pueblos a los alcaldes respectivos, 
los cuales, bajo su más estrecha responsabi­
lidad, ía remitirán a esta Junta con su in­
forme correspondiente.
Don JoséNigelDisdier visitó ayer maña­
na al Gobernador, haciéndole preseqte, en 
nombre de la Aceitera Malagueña y de la 
del señor Gaillard, que ponían a su su dis­
posición Tas existencias de su depósito pre-
LA SESIÓN DE AYER
Presidida por el alcalde, señor Romero 
Uaggio, se reunió ayer la Corporación muni­
cipal, para celebrar sesión de segunda con­
vocatoria. Los que asisten
boneurriei'ou a cabildo los señores conce-
jaks siguientesí ^ j  i r>’^
Mapelli Raggio,Blanea Cordero, del Rio
Jiménez, Pérez Texeira, Pino EmZv^ka Mi­
lán és, Polonio Rivas, Peñas Rodríguez, o 
galervaSpottorno, Hidalgo Espíldora, Cáf- 
cerTrigueros, Baqza Medina, Ojeda So^ez, 
Gómez de la Bárcena, Garret, Irigoyen Este- 
bán, Olmedo Pérez, Oazorla Salmerón, Rodrí­
guez Casquero, Puente Molina, Jiménez Pía- 
tero, Milánós Morillo, Loring Crooke, Eriales 
López, Molina Martell, Cano Cabedlo y Gon­
zález Martín.
Acta
El secretario, señerj Martes, da lectura al 
acta de la sesión anterior, que se aprueba por 
unanimidad.
Asuntos de oficio
Pasan a da Comiesión de Obras públicas, 
las certificaciones délas ejecutadas en la
via orden del Ministro, al presio de tasa con | nueva Casa Capitular.
los gastos de transportes y renunciando al 
cuatro por ciento del importe de la mercan- 
oia en beneficio del pueblo de Málaga.




Han estallado nuevos desórdenes en 
Berlín,la tarde del 3 deh corriente.
Una gran muchedumbre ataco y des­
armó a la policía, ocupando los pues­
tos de ésta. i ^
Inmediatamente se declaró el estado 
de guerra, comenzando a funcionar tri­
bunales de guerra especiales.
Todo aquel qne transita por las ca­
lles después de las seis de la tarde, es 
detenido por las tropa?.
La Asamblea Nacional será disuelta
boy*En los círculos políticos se teme que
ño vuelva a ser convocada.
Según noticias más recientes, Berlín 
se encuentra desdo el día 3 siñ agua, 
siií gas y sin electricidad y los obre:^s 
han iiiterrumpido, el trabajo en las ía- 
brrdhf’f'^Á4odásj>ai^Svv^^
Los tranvías y el'm©tr#,olitañ han
dejado de funcionar. y  
La situación del Gobierno ©s muy 
crítica y se sabe que muchos miles de 
soldados de las t-rop'as gubernamentales 
están dispuestos a pasarse a losespar-
takistas. i j. n
La huelga general comprende a toda 
Sajonia y se teme también en W^eimar.
■ La parto civil de la (población está
So da ouentá dé un oficio del alcalde, re­
lacionado con la Fiérta del Arbol, en el que 
80 dice que no puede celebrarse esa fiesta el
presente año. ..
El señor Olmedo propone que se realice 
en el mes de Noviembre del año actual.
El señor Baeza abunda en el mismo crite­
rio, indicado que la citada Fiesta del Arbol 
debe efectuarse dentro del año de 1919, ajus­
tándose los organizadores a la cantidad con­
signada en presupuesto. ^
Agrega que el Estado tiene la obligación 
de facilitarlos plantones que se necesiten 
para fiestas de esa Índole.
Se acuerda comunicar a la Comisión encar- ; 
gada de todo lo referente a la Fiesta del A r­
bol, el deseo de la Corporación, de queso 
efectúe dentro del presente año.
Se enviará al «Boletín Oíicial» para su. pu­
blicación, la nota do obras publicas do la úl­
tima semanaí
Lo qu8 había sobre la mesa
OcuDU el primer lugar en la relación do 
asuntóos quedados sobro la mesa, un informo 
do la Comisión Jurídica, recaído en solici­
tud de don Federico Garret, sobre inscrip­
ción d© dos pajas do agua de los manantia­
les de la ciudad.
El señor Baeza propone quo el asunto 
vuélva a la mencionada Comisión, para acla­
rar algunos extremos.
El señor Irigoyon denuncia ciertas extra­
limitaciones respecto a la íorma  ̂en que se 
verifican las inscripciones de pajas del ma­
nantial de la Culebra, no apareciendo los 
actuales propietarios.
El sefioi Mapelli desea que cuando  ̂se prac-
t iq u e e l^ ro liá g ^ é e 'te n iS a f
Sábado s  de INarzo de IS IS
equivalencia de ja medida"dT
»ñ«a que vendrá a «Ar ’i,
rlAr. . i »  se consi-
a^porunn .etroornetroyn ie¿ iodedk^^
El señor del Rio, estimando q îe lo ex- 
pues o por el señor Irigoyen representa una
i S ? í n ^ ' í ® r e d u n d a  en por-
Que se f  nmnioipales, propone
Heclios. ''^'^’'  a depurar los
el s t S r d e m í  do inftruu-lo
S i díctámen vuelve a la Comigiár/ 




desjp^Ma dos, y  ̂
ad îtiVse lia^finaí de
Se a<iueráa adiaíSr la'
sa de la d0 Ohurria-
instálado^^^dfrfo, fijando 
para fin d i^ ^ n ®
Imedo d io é ^ e  Ipg ;rósses de
C^^pnedé
mero de A íí^^as í^ íia  ¿ed^ies
que la Comisión de matadero fíje las bases
desp'u^^ü«, ál«^0̂ s'pord|^p^^de 
nuestro clima, vienen a-^^aga í^^wosas 
persímas; clima que es lo %picQ bd^nq q ! 
nos han d^ado, porgue co p ie s  o b ^ ^ ^ la  j 
Nc turaleza no se lia godido expj^rtar por los I 
acaparadores sin cahcienoiá que todo se lo | 
llevan.:• '-'Cv-' . ' '
Esas personas que nos' lionran con 'su vi­
sita y se Instalan en nuestra población, no
clüida en tü^S^Edafóii' 
las demás. pasali n las-í
vas.




local, ^ j  tienen  ̂garantida la se^ridad dé sus hacien-
' . I dasf
La carestía del pescado
'Et aloalde pone . en conocimletao, dtdca' 
que se trataron en la re-
E l señor Bae: ~ 
h& apkz-' . opina^que esta cuestión de- 
s- funcione la nuéya'oá-
- d e  soeoiToaua se está construyendo en el 
barrio de la Trinidad.
^E1 eeaor fe llu a  Mañeli dioo qa¿ W a n -
mentó do.madioos .snpernnmoraiioa noim- 
plica pmpuicio para la Caja Munisipai. .
el h-stado fíjó en 13 el número do médicos 
supernumerarios., meamos
Para anmenterió antes que reformar 
.eglamento del Cuerpo Médico de la Bo,
sieficencia Municipal,
1 “ j  —i''3oialfetas no guardan re- 
acion con las de numerarios o supernume-ranos.
asienta a lo exr 
 ̂ afirmando que el
^ ~ e a p ™ l , t r s e , „ r q n e e s a n .
i-u^sto a TOtaoión, es deseoliado por 23 sn- 
fragws en contra y 2 en pro.
e i i ñ r r ’”*” «forjes délaOomi-eióp de Gtaciaa y Subvenciones.
insefior M in a  Marteiriurpugna «tros
xia^ienda, recado qn moción del se^nr O
™  ^ « 7  a “ is®» raaón'-
í?o • X' negativa al otorgatoieuto
« d  d ^ , ' k! Í  P « » i o n a r i S e 2tidades, deba desestimarse esa' moci-'' ' " ‘ 
representa también un gra- 
Caja Municipal. -**men para la
El señor déí * j  ¿- '- ■ ; ...
ciendo^  ̂ , ' .®^®hende el dictamen, di-> 
porque entiende que se 
..ata de nneaao de justicia y  no de Iracia!
Ls aprobado el informe, con el 'voté con'-' 
trano de los romanonistás.
El señor Cárcer Trigueros,' ocupándose de 
la moc.dn que firma juntamente con; el ¿ *  
fior Oj«da y Otros concejales, sobre el ado- 
ia^oaUe de Cuarteles, hace resal- 
se encuentra el 
pavimento de dicha vía, enccareoienclo la
importanmay necesidad de las óbraa-8.. - *
mana en la Alóaldla^parairatar de \k áeha- 
tida cuestión.(^ej,pescado, y  en cuya reunión 
se ̂ nyino én- traer, nuevamente el asunto 
al^-oncejo' pa^a que acordara ■ qa definitiva^
Ll^eñor Mapelli recomienda que se háble 
rtPoqo y up Sé piqrda el tiempo ®n discusiones 
que suelen servir para ‘embrollar‘ más la 
cuestión, que debie t-ratarsé-emeonereto.
Prceed® adoptar acuerdos para ejecutarlos 
con mano firme y sin contemplaciones de 
ningún género, para que no s® burlen como
Viene gacediendo.
^odo eip8soqd¿que, entre en Málaga ha 
de subastarse.
Que se supriman las cámaras írigorífloas. 
«Obre estos dos puntos eoncretos pueden 
tomarse todos los acuerdos que se deseen.
L1 pescado irá al siti® qué se designe, don- 
subastará por partida^,pequeñas.
El alcalde ;haoo algunas aclaraciones a lo 
propuesto por el señor Mapelli.
Este entiende que el oenacheré no debe 
vender el artículo a mayor precio que el de 
la tabla reguladora,
El señor del Rio opina que procede hacer 
on estudio del pescado que necesita Málaga 
para su consumo diario, fijándose unacanti- 
-dadde5aa<OíX)kiiógramos, . ^
El Ayuntamiento ge inoautm-á' de esta 
cantidad de hilos, que pederá a todp.eí que'
En la Cáletá és complejamente nula la sc- 
geridad personal. , ' '
Lee una larga relación de los robos y hür*
dos, que quedan sobsé la mesa.
j El proyecte,de diétribuoión do fonS^ pa- 
j ra el prosenté meSj.sprobósej con /e¿'VCftd‘'¿B 
f contra de la niiími^a r e p n b l i o a t t a ^ '% S  
I Y  no habiendo más asuntos de que tratar 
i .80 ICT^idé la sesión, a las sieté y cuarto do 
I k  noche. ■« . ?
f
i JUVENTUD REPUBLICANA RflOrCAL
tos comeados-en distintas propiedades de | :&ara los bailes de confianza que íian dé 
aquel lugar. ; : i , - . ' ; | celebrarse en este culto centro en las noches
Propone que se remita dicha relación I de hoy y mañana, existe mucha animación, 
njinistro dé la Q-obernaCí5n, pidiénáoie qué I Este dato hace concebir ia esperanza de 
dote a Málaga de toda la fuerza de vigilan- | que el espacioso salón so vea en extremo 
cía que necesita,en orden ala importancia ! concurrido  ̂acudiendo, eonao d©; costumbre, 
de la capitáL, f ks bellas señoritas que ofrecen a estas ¿es-
Eéséa que dos parejas de la guardia mu- ! tas la nota más simpática.
Para el sorteo _ de regalos se han recibido 
» üiievos y delicados obsequios.
mm
U N I O N  E S P  A N  OL'A"":,  '
.- DB FÁBBIOAS DE ABONOS, DE ratOBUCTOS Qt̂ íMICOS Y DE SDPEBEOSEÂ ÔS
fapUar^ocíal drite^ni^fe lO.OOO.OÜO de francés  ̂ \
,COMí̂ >IŜ .0^^Pfifg|eSFATOS, EXIJA LA MARCA
nioipal, dotadas de carabinas, ejerzan la vi 
gilanoia ©n la Caleta,
En el tráiiéctiráo de su 'peroración, el edil 1 
conservador, hablando de la fuerza de poli- j 
cía y de seguridad que hay en otras poblá- | 
bienes,'ealifioa de fratricida áiSaroélbñr^ | 
concepto úii tanto equivocado, que sonó de I 
modo desagradable en muchos oido». " f
El alcalde, contestando a los pxintoá trata-
agBpaaBps
REUNIONES
Á los crístaíéros y símííáfé^
Se ruéga a los compaftéros do'este gremio 
que lo tengan a bien, concurran a la secreta­
dos por el señor Cárceí, OÍ06 quI eSo'de los  ̂ i'k de la Sociedad dé albañiles, el dia D del 
municipales armados de cárabinhs' daría í para tratar asuntos qu3 les intero-
^ . v..„í.;..^Qua.JES uiM ftsbií
FilM eai in«del»s «w  VALEN&ÍA, ALUJANTE, SEVILU y M¿U8A
Capacidad de pr'odtícéídn umsaí: Zíí9.O6Oí0e(I de kilogramos de superfosfátbsi
Couiprad de preferencia el Superfetófato espedabde 18|18 %  de-ía iJaif}» Española
de Fábricas deAbonps, superior a.los Sqperfosfatoa 18i20, L
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALA, 7S.-~.'^0Ryí ; 
APARTADO POSTAL 690 : . TELÉFONO S* LJ68
¡SÉ
ocasión a comentarios jocosós.
El señor Mapelli se muéstra de áouerdo 
coa elseñor Gárcer, sin éntrar para nada én" 
lo del fratricidio, extremo sobré el bu al ha-'" 
bría mucho qué difióutir,  ̂ ' ' '
Con referencia a la guardiá miimcípaL sq 
misión principalísima es la de velaí por el
san.
Por la directiva, el secretario 2,®, Agustín 
Qonmlea,
cumplimiento que las ordenanzas mdnicipa.
leS'>w io‘  ̂ -I 1 ■
qmerá dedicar^ a gu V6Ht8Í;: fíÍánfele ¿n 
m ár/'^-j-i__ - t í - - ’ - *
que se han
qoMe apTTObepor nMnimidadla~Moc1sD°Oonlorme.,, -
ni hifhdo
El secretario lee üria inoción del concejal
r s o i S " r f "  qaose sollo,te dol numsteno dé Grada y júetí- 
e.a la api,«oída a Málaga dol precepto legal 
obre finspens:án teínporal del funciona 
miento del tóbnnal del jurado en C c í u ’
Está f«bdadá esa moción en k
con que se- dictan por los iu-rA« 
popolares que actaan en Ja Audieniü' ve! 
rea to s  do,ppulpabilidad en los delitos de.
ElAnter do k  moción dieé 'i
én ,de beneñoio.
. Ü31 resto del pescadq, una yez que é© haya, 
hecho k  incautación, podrá exportarse, eñ ©1 
caso.qué no vinieran más qúe los 6.0G0 kL 
los, la exportación s© prohibirá* 
í Ei señor Pino disiente de Iq prepuesto 
acerca de la supresión de las cámaras frigo- 
•rífioaq. ; , ' .**.: •
El s»ñor deillío haqe referencia a Ip’ qup 
dijo el técnico qup asistió a la reunión del 
Lunes, sobre los perjuicios que causa en los 
criaderos la pesca con el emplead©! arte.lla­
mado dpi boliche. ;
La Oomandancia de Marina prohibió la 
pesca con tal arte, que. recoge los pescados 
pequeñas; pero so interpuso la influencia 
de un diputado a Cortes, unida a k  del obis-t
9) M bien la práctica ha hecho qüe realicen 
funciones auxtliadorás de ks de otros agen­
tes dé vigi láñoi ft ; '  '
Añade qué coincidiendo córi nn artícúld 
iúbhoado' ea- «Er Paro»' ó por cá3ua,lidad, 
há leidó en Ibs periódicos looáles que ©í al­
ende está dispuesto'á presentar ei proyecto 
dé reor^nización de la gukídi'a municipal 
y solicita que esto no g© demóre Ipór más 
'tiempói '.■ .-■ '
' ,El alcalde dice que se ' tratará del̂  asúhto' 
én el'iñ‘óximo cabildo,’ " - ' - -• '
.Ei'Séñer daríet se' ocupa‘de lo qué éiené 
sucediendo con k  e^ortación del acUte, 
que selolleyán aBilbab por orden dél mi-' 
nistró de Abastecimientos, quien dispon© se 
saque de los depósitos esi.stentes en Jliákga 
grandes cantidades.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA . . 
Én yélez-Málags los señores viajeros ea*- 
•cdntrhrán cómodas y . confortables habitado- 
nás con luz eléctrica y timbre.








i !  íiníco libro para aprsndor franoés o perfeccionarse en éF es \ ^
“ M É T t í l S d  ■ " B Á R B Í  jy ,,^
porque es el único francés y el único que o ik  ;]
• ’ * -’Y' ■ ' '•
salía lapronuncíaeién.^ ®
Pedid MÉTODO B3ftRBÍ^Iy 4  jídsetâ ^̂ ^
’ ‘ r ; ^  p - fib í^rías*-'' ‘ v  
Se manda $;tpd.as pa{rtes ofi^ra giro ;d© ^
lí-
' f.
4 ‘50 PESETAS A MR. BAPBÍH.-IDI0S5AS
«El Llaveros
I Fernando Rodríguez
1 .s S a n t o s , 14, Mái-íSfl '
Oikinas y Herramientas de todas clases,
; |Para 'favór|8Derkl públáeá oóu precios mqiy. 
ventajosos, séw-eiiden LbtéS-" <íe -Batériâ d'- 
oobisa de pesetas 2‘4¡0 a' 8, B'75, 4*50,̂ 5*50 
Íqf25,7i9,40*80.y 12*75, ®n adelante has* 
'ta!50. /- ■
1̂  hace un boáito regalo a todo oliente que 
î por valor de 25 pesetas.
Tĵ J 'm , . V/*.
MiseñOr Ojeda mencióna lás gostionea s i
realizado para tal reforma y pide I vieron a pescar los bolicheros, ven
[ebft ritflT* n, j ^ -1 1 ^ ® I ^ *̂̂ iidose el pescado bhioo. f
m alcalde interru^pia muestro correli- 
gipnano, diciendo, que el Ayuntamiento no 
tiene facultades para prohibir la utilización 
c.oi arte, del boliche ni de ningún .otro de 
pesca, sólo puede prohibir venta del pes­
cado extraído en esa forma.
El señor dél Río rectifica y recuérdalo
Propemesb teiegPafíe a dicho Ínínistro y
acaecido siendo alcalde el ' íeñor Barranco,
que recibió necado de la Oomandáncia de 
Marina para que enviara unos' carros, a fin 
de recoger el jjesca.do obtenido por el boli*
ál presidente del Consejo, pidiendo la cesión 
de esos depósitos al Gobernador civil, para 
vender el aceite a seahntá réáíes arreíia.
EInicalde a|tkna que Constituye un’ atro- 
pello^ y unairifámia lo .Qué se q f̂liere ■hacer 
con el aceite qué hay eñ Málaga; impidkn- 
do a los efpoífcadores pongan núé depfisit 
a disposición de ila Junta de subsistenci-as.
Lo que hoy sucede eleva el. precio del’ 
aceite a ochenta reales arroba,
Nos quieren dejar fiin ese artículo tan in­
dispensable, para llevársolo a Bilbao y San­
tander. , .
lEXiULlla-li'irag^vLSi-JxL^lé» 
ClJoSsi-A iitra c i t a s  
fiiSÉRVICÍO A  DO M ICILIO
El señor Mapelli dice que es muy doloro-
sopuanto viene acaeciendo en este asunto y 
iuego se exkañarán de qu/j. pi ñ«x;biOj üsrtó
loprnoof-i -incautado de
6.000 kuog, puede quedar el pescado que 
se quiera en ks cámaras frigoríficas;
El señor Cárcer considera que no hay me-
î í̂ámenes y de ver cómolearre-
« Procedi­mientos de violencia.
nones WraJaexportaoiáa de «eeité,se 1<«-
ALFREDO RODRiCUEZ
Alameda 28 Teidfone «fim. 174
Dspdslto; Sesíe áe Arasla 10 j  12
Como — ® sobre estao.eoimiento de do,s lonjas ó iüer-
S # £ 5S S S ! -  -
que los señores conof-í» I j  pescado, coa lo
les tengan tiempo de hacer las o o n a i S ^  quedará regalado el oonsnnio
I '*'£'1110 tomar las medidnes que crean neessarias.
que
mas para eso 
8 oonvénientes,.
«^rpresaquQ no era pre- f P̂ éroanoî ^̂  eneitiodé-C180
que
cío áée,i anun-
república^ conté L ™  « « *  1»  “ «Oria 
douioorátioi, ¿  o*pS * ®  T  * «  Ptioeipios 
de con toda energfa, “ se preten-
Varios asuntos
lee una comunicación dé k   ̂ w, 
de los .ferrocarriles SnbnrbanL' “
ks íacturaG.inTaQo. 1. 1, , > r‘ f̂erentó
Clones ño bultos d© pescado. ’ 
La? 'is íarifas ferroviarias
lEI señor Mapelli
Comeroio de MáÍaTrob-S*™ 
pasiva en el movimiento inioiado
demás organismos afínes de iÉ sp ¿  '„ „  ,por los
cho algo. Cámara ha he-
io.mismo indica el s o j „  Fin
Elseliár Mapelli réctia«a; á®mandó que
«hace hincapié en lo qué so refiere a la'su-
presión de ks oánlaráS fflgoríScaá
abaíléoíafes Iks neoe- 
sidades do Málaga, no tiene inebnvSnieiito
en aceptar k  fórmuk del señor .Gáíoe'r. ' '
Ei alcalde propone que el AyuntaíniéUtb 
se incaute de 5 .00ÓÍ kilos. • '' .'
clor dejo Un'25 por ciento, • ' / • ’
r o f  ¥scado por los cenach^-'
ro^ se les aará un mkrgén dé tíiilidad.
señor del Rio solicita ijüé k, cantidadlueautar sea de 6,000 MIós. * a
El señor Pino quiere, que como máximün v 
paia^que &e abarate él aríícüló^'sé fije en 
.000, vepdiéndose él pescado en un locald©
* efloaderk, . •. . .
Ei Señor Baeza propone.qle
óantidaáss por̂  funcionarios prevaricadores» 
Ayuntamiento de Málaga debe saltar 
por encima de k  ley,para impedir une
4 e k  pobkcitn k  ca'ntidád deiacéíte quone^
Bebemos acudir a to'dos los medios, incíu- 
so-a, k , violeuoia, presefitando la' dimisión 
oelectivaj;.si fuera preciSo. ; ■ . ■ '
ipropono qpe al 
terminar ekabüda, eLAyupta Jén to visite
C.4LEHDABI0 TCDITOS
asa¡¡5^ âfcss3iî Eag£.ag— iMMiatfWmKmS'síSP
M  A  n  !Z  O
Lusa creciente el 10 á ks 8 14 
Sci, sale 6-4P* FSnese J 8 18
g
— 'DE:ir* ’> ’ : ' ' ! 'C ,
J '  Ü  L I  O ; '  LT; '
C®Il4 I b8ii Gániez Sarola íántfis Espsoaría} y IHaroijga/̂ -i ,
. p]§teo^ imrtido ea^Sakrk de coeliía, ííerramieaiáSj ¿áiapas de iiíate*kíii pma
oibsletc. etó. - ‘ . -v, --t |.-,ír ,.U'> < h,
^ 2 ^ g t b d , é v & r ^ u ; ^ S 3 : :escanadlosa se ,re.íiIiQ0.




riales, ”  ® tarifas aspe, {  l>“ brda la incauteoiiSn ¿177.000 .kilos
d / ja ®  PÓÍ i o o 'S I t e n
<io_el Ayuntamíehtbiá' operación
tlioieiido
*  1.  aplioaoián .capricliósa y - . . i  '■!
«|n te san atcníláas’ las ucciidaíes de 
; ju a ip , exportándoss; aeap.ués el,aceite.qne
m  ; aíoaldS haciena¿ ¿rÍe ih¿sn  de ¿ te  
, breve e interesahté del,,atq, ‘ Jiipréss; ,
t e S  ‘‘ r  niúistro .de ^.ba,;
.ÍMimiontesqtte nos hállambs djspuoftos a'
'i® “ “  80-.kkilode aceite. .
jBsto^ ¡ia de ¿ueda];' a disposioMu' dé Ja
vendarlo' autre
dos i^ékllistasi al preojo.de t̂ ^̂ ^
Se áoueraa'viskar aebernadír. ■ - ' '
 ̂m  señor Gómeá de k  Báróen^ .se kmeiita 
dé que erb todo el. tiempo que. lleva d© von- 
oejal no he Visto que s© cumpla: ;io que pre- 
ceptuan las Ordenanzas municipales, refé- 
.pnte al blanqueo de las kohadas do ks c i- 
sas. ■ . •
S5,vmanal0.r-Sábado.
Sisatos de hoy.—San Juan de Dios.
Santos ¿6 mañana,—'Santa ''Eranoisoa Ro--
mana, .:: . . •  ̂  ̂ .r ¿ .
Jubileo para' hoy.—En' él Hospital. 
Para'mañáná.—En Ídem. ■ ‘. ..f.-iKSSSi 5 M «
ObsarvaolGiiBS ‘Mgteoroíégloas
Observacioriñs tomadas a las ocho dsfia 
 ̂mañana de ayer, eq ía estaciói\ nj.etéoroló î 
 ̂ca ide este líistituíb. ,
Altura barométrica reducida a O 758‘8 ̂  . 
Máxima del día aníeripr, 3-6*4.
Mínima dei mismo día, i
Tarmóiísetroí seco, 13'4.' •
ídem húmedo, 12*0. ' i'
pireódón de! viento, E. ’ ’
Anemómelró.—K. ni. eñ 24'horaé,'"95 
Estado dei Meloy cubiérto, 
ídem del mar, llana.  ̂ , y  r
Evaporación mlm., l ‘L  , ; i ■ .
I.fluida en m|m., 6̂ 2. * > r , ,
GTICIAS
traria del numente del I Ayunlsamiento y, él restó -sq
precio, de esas tariks^ri , -x- oiCnto en ©1 i dee.tinara a ktrevenla )ilhr los'céúadheros
vos deq.ae con , v/-® ^étos deínóstratí- 
Cülos se , - aplicación muchos ar ti-
áp^avau^n un lOÓ -Ir qnn' ^
r' El.élealde^ dice í  ^
ha adharido s koaa l 8®
de ZaragiM.





Cada vf ndedoí ampiante irá provisto de 
una patento y número, i
&  lee o„a obmám»!ri<u
L.,8Íddaauo otra del gerente dé la Sociedad 
1 «-quera Mdagueña, dioieúdo qué tiene dos' 
« r̂cos d¡,dicad08 a la pcíéa de láfiiostinos/y
la8 C0mpañlassc^í¡''^í^ : y s© trata de pescado de lujo
 ̂ k o s g o b e r n a n íe a í :^ ^ S ^ f - ^ ^ -
to una disposición •' rcspec-
■Lá Carestía d o d a ^ g fS ?  Cortes, 
subsistencias qkdece
^ ido en Jas tablas reguladoras por
I la.s ĉ a-ip,s proletarias, interesa que .ge aqto-
I e^órtación de las-indicadas espe-
i ; Queda d<3sestimada k  petición,
Oiros^ asuntos
f i f  ̂ Cárcer recuerda lo que manifes-
a J ¿  ferroviaria^ alumbr-ado que tieue'la pobkción
de lo quo  ̂ P®‘ t«í^bar mucho wA¡ ’  - W  ̂  oQrnja cuanto antes tan.
estaba k  vidsecohdmica '̂  ̂ • - - ;
i .Diceqna c-1 gbbsrnadsr a v il i,b;ha.remi:-.
vsaido
orecida elevación do éstos ’ ^  ^
ficticia y ao erpreaa'-^^'íH'’̂ '? algo ,
tiene el deber da • %Ips intsresss.qua |
Miripataiv , I
Despedida . |
Se da cuenta de Una comunicación de don I 
B ĵnardo -Navarro Na Vidas, relativa a la des- j
tido aún el expediente de' excepción de> su*- 
basta para las obras dn nrbaniaaoióii que 
procede ejecutar en los alredederes' da la 
nuev^ Gás'a Oápi'tular. ■’ ’•
j También conviene nrbánizar eL llamado 
oalléjófi de lá Adnana, en el que precisa ha- 
o>3r. un desmonte, . ‘ v "
 ̂Añade que a, in,^taneis« suyas., fueren re- 
¡tVAskdosi09 carrunj.osáa plaza, y estosdiac 
de Carnaval ha visto que muchos coches so 
encuentran en el mismo deplerabk estado 
que antes de nfootnarse k  revista, ^
El Ev-ñor Olmedo desea que en- la visita 
q.ne te*ininado el cabildo se haga al Gobef- 
ruádor civil, ruegue el alcalde a esta autori­
dad que no permita k;oircnkoión de más- 
op.as publicas íCafiaíiaDoíningOi
Soííí?8 un incidente
 ̂ Elseñor Cano Cabello, refiriéndose al ©no- 
•jQoO ittoidtírite dosarrol'kdp antea de la ce- 
isbra'cióii del Gabildo,enf.re el concejal señor 
Molina Martell y nn'conocido letrado que 
pjerco funciones de juez municipal suplen­
te, protesta del hecho y pide la adopción de 
determinados aouerdor reláciodados con el 
mismo.
Notas finales
El señor Pino solicita que se active la 
tramitación para cónstrflir el nuevo'puents 
de la Aurora.
Ei señor Mapelli c©n.s-ara k. pár.simóniM 
con que se ejecutan los trabajos de adoquf 
nado de la callé de'Granada.
El alcalde dice que ha llamado al contra­
tista, ordenándole k  pronta terminación da 
las obras.
De las solicitudes Se desestima una de do­
ña 3Xatiá Luisa Moliíia,'interecaudo'yei'
En el negociado correspondiente .de este
Gobierno civil, se han recibido loa partes de 
áccideni/vís del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes; . . .
José vOabttUoro Ávendañp, Eduardp Ra­
mos Gastiilo, EmiliorMartineZ Escudero  ̂Ma­
nuel Niebla Eernánd<:z, Maiiuel> Montosa 
'Hnei^aé; JoSé Guerrero Muñoz,'*Ceicdónk 
Jiménez iiiies, José Alcántara Mártín', Ra­
fael'Sánclltz Somonéll, Cristóbal Torred, Ra- 
Jael Robles, Diego Luu©a Haro, Juan Ga­
llardo Bortillo, Manuel García Kavas y Fer­
nando Rodríguez Casamontes.'
->vn
En la barriada de CJi arrian a se arrienda 
UTia cssa situada calle de' la E.stamónj nú’
mero 13, con planta'baja y  piso alto.
' ; - '¡.G a rr ijllo ' y  ■ "G o m p a n ia  ■
' ■ ;  * ;  G R  A N  AD -A 'L^-'^ ' ' ■
Abonos y primeras siískiffas'’ ' ••
Sfipe.dosfgto <t« qsí l§|20 para k  próxima sjembr̂ ,v coa garaetfa"
X>epóísí to  053. o a i l o  -^ó ■iiikm.'esío 3 '-<i
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección; '
A L M Ó N D I G A ,  12 Y  13 .  —  G R A N A D A -
Cura- el estóma.j'o e intestinos el 
Eatomácal de Saiz de Garlos.• •
EHs Í5
Dejad de admfnistrs,r A.oeite de Ligado de 
oaoaiaOj que los enfermos y los niños absor- 
ven siempre con repugnancia y que les ktí-
w m "
tAmaoén,ai. pof- frí^yor':|i:meho
-D 1 jn 2 ...... .. i'-cñiaf heír.íaíknísss, ncem¡ chepas de ziñc y íáféa, dIambfíB, e á t a n o ; "■
ga poiQueno Jodxgi.er6n, Reemp,lazadlo poí i V • ' ' ‘ '
ci y.m O D SG m AKD , qn8se,cmcuontra e-n | cerriontos
todas -lasbuenas farmacias; agra.dá!!le a f -pa'-
.erj5 de
etc.
iadar, más activo, facilita la formam/m de 
los nuefíos en los niños do credmientcíkJi- 




LA ' ME-TíIL M iI í CA; &  - A. -'■'■i
ÍÍ&. El mejor tónico para las convalocenci
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu- 








_ _ " 'hpf^pT'jR i i i© y jc »b  í ’t ó s . 'd M o 'v i e j o ■nír̂
' ' : vif:
Páa lna  tercera
SIÉ ywt;piifíi





Sábado 8 de Marzo d^, Í8J18
.............. .. iiW ^ T ir i-r^
P R Q O T í r i G l A S
Jereis—líaeí^an íos d© la einpíe*.
ra de Guadiariô ^Qr nô árleŝ Iâ lornada de 
ocho horas', ' - ' ' • - i
Be han fî ispondido loŝ *í:ráÍB8Íos ' qu'e v&« 
DÍan realiz(áadós6- para el oablé sübiíirráheo
do las callés. " ' ' - ' ;
... ; ,
Cádiz.— Ê1 Ayuntamiohtd' l̂^óo"rd«díída>': 
celebración del Domingo de Piñata, por ha" 
ber variado ,las cuestiones de salubridad y, 
orden público. '■ > ^
Coaflioto
Cádiz.—Continúa la huelga de cochero is 
cuyo servicio se hace deficie.ntementeyguiaa' 
do los propios dueños. '  '
Banquete
Ciudad Peal,—Se prepara ”■ u l 
honor del alcalde - , f  banquete en í
antiei"- ' - u6 esta oapitalj por haber
-jjació de su peculio particular varios 
inilea de pesetas a fin de ^ue las patatas 
puedan seguir vendién(|̂ se al precio 
¿ado ea la tasa. L
N o r m a n t e
Barcelona.—El serviciqjd,̂ ! gâ bâ iiqaedí̂ î .  ̂  ̂
do normalizado, gracias ^




ĥ íü deolárádo en huelgadoa 
Junta de Ófafasí'del'í Puerto, 
Pr*' soliralidad con los de‘da'íábri©a :«La Ca? 
nadiense.
Se espera que secundarán el p̂ rQ , todos 
los obreros que trabajan ̂  el paéyto..' ■
Solidaridad ' ^  ̂ ^
Barcelona.—a  las docp Jam aban donado , 
el trabajo loa empleados-íéŷ  obréi'ós de lóh 
tramvias de Sarriá y Bubi,« (juedandô  cora» 
pletamente paralizado el servicio.
Los coches fueron ablindoiiados por los
operarios en las estaciones do término. 
EUSaiilii sido cerrádás f "  están ̂ átódia-
das por la fuerza pública.,
Cbiiférendiás
Barcelona,—-El gobern^oí civil" ha confe* 
renoiadOpOpq el capitán general y qon,el mi- 
nistró de la Gobernación. - "
Al interrogarle los periodistas acerba de 
estaŝ oonferencias, pegó que s pensara .de- 
clarar el estado de sitip.
Pijo, que por ahora nó era necesaria tal 
medida.
Añadió, que _el,seryicio de tranvía quéda-
ría a c^rgo loa ingénie^^ oon-
nande en q^e lograrían restablecer]o pronto.
Intento de suicidio
-’i —- '10 i&s Cortes, intentó suici-,
aarse estn mañama, tomando una consideta-
bl6 de peymanganâ ^̂
En gravísimo estado ingresó en el Hospi-' 
tal <̂ 1.>̂ N / :■ =■ , , J, A
Se ignoran los móviles.que gqiaran a dicha./, 
joven para adoptar tan extrema >óSoluoió̂ )̂! 
sibieif ŝé' achádá lo ocurrido & disgustos 
amorosos.
' ■;'"Pí^ntiój d ó ' i
Sevilla, Ayer hubó tín plante, que hasta 
hoy no se ha hecho públiooj eü el Hospital ' 
central, - • ; /  m-- -
Los énfermos de las sáíásde San Gáyetáno ’ 
y del Espíritu Santo Se rlégárbn á tóniárlá 
comidaj dlegaiídó'qué eíá dé úlala caíidád.- :
 ̂P^óoQ que llegaron a adoptar una actitud
. -/©riginóae el /fuego por la oombastdóh de 
Úú.cSlbie de la: luz eléctrica.
En el despacho había alhajas por valor do 
35,000 duros, yen una caja de baUdaiesanás 
dé 17.000 pesetas en billetes y plata.
Cuando llegaron los duoños dé' la platería 
ya ho había esperanzas de saltación, déŝ rro* 
lláiídose la egóeíia consiguieute., ]
Loa señores Aguilera, dijeron que |o 'per­
dida era de su exclusiva'propiédaá,y qúe el 
dnoendio lashabiaarruinadoii  ̂- -
La fínca estaba asegurada desde hace nue- 
va años, por una cantidad exigua.
Con, la esperanza de variar pronto de lo- 
cal, coino exigía el desarrollo del negocio, 
los joyeros no modificaron la póliza.
Los señores de Aguilera, que gozan de 
grandes simpatías, recibido Jmichos tes­
timonios de'sentimieuto ner- el suceso. ■
\ Impreslén
0prdob4.—Gontibúa la huelga general, 
éiep.̂ 0 completo ©1 paro.
• los hoteles y restaurants solo trabajan 
i mujeres y los dueños,
í coches no han circulado,
agua, ni luz, cuyos 
S6ryÍGÍoa#igu  ̂bilc îiaolos soldados y ma­
rinemos. >.
Los caféá ño puertas.
, v:-'í Joan se amoti­
nó.^, 'VéOÍná^Q-;¿pr Atando del reparto 
,ex.tr§prdipâ Q dispueá̂ ippor elAyuntamien- 
-to pa|:̂  Qub:j:ir ,e|4¿fio||̂ p̂unioipa].
... ..El ,;pU6blo su protesta ape-
drgandqjs^p^a d|Í s^rétaiio del Ayunta­
miento.' '■ .Éy-:-
guardia bivií tuvo,|  ̂ intervenir, di- 
■S(|fviendb tos r̂^pps. r 
y  Los campésinóil ̂  óstán dispuestos a pa­
gar. máS; arbitrios ̂ uodoA vienep ya sa-
tÍ8Í^qie]qdp<s;>.wi v ' ^
Las autoridades ̂ adihptaron precauciones.
Los tranvías oiroulau a ratos. ^
Los oargadores del muelle también estáu 
ón huelgas
/ ^  han practicado algunas detenciones en ,' 
ún centro obrero del Basajo de San fi?nitó.'
Las detenciones han obedecido a. estarse 
celebrando uua reunión olandestipamento. /
; La Jiíntá Íb sufesísteíicíál
Barcelona.—La junta de subsistencias se 
ha reunido, adoptando medidas para abáste- 
0er la ciudád do articülos dé primera nece­
sidad.
Una do aquéllas ha sido incautarse da to-
la harina que hay en el puerto, estó o np 
de tránsito.
iiay 1,200 toneladas que se deétinan a




Nota del Bahco Hispano Amerlcane
fW ioos , , , , w  , i
MlDrst8,.« I. « • » 9 ■ •
^tenqr . . . . . . .
Anaortizable 5 jo r  100. , 
í »■ Oarpefca,
; .,r,. *:T '^■.•áporlOO'i'^v;". 
Aooione^ JBap,oa. H- Americano. 
 ̂ f__ »  de Es;
t  ̂ , Compañía A..7?abacos.
. » '  Sociedad Azúcáserá
I . í  ; : ■. ,■ Pre%®n-tes-t -: ■*'. 
X  t>-5̂ , • .Crdinarias
y  biiga.cioaójS Azucarera'
j Valencia. — Las sociedades obreras han
anunciado la huelga general para el Lunes imf ¡ j  ' '
próximo, acordandarealM5aî div«iA--'trafe«w» ► Eom̂ nOdés é.ŝ  ©stamañá:
ioH T>nra íTOTveQfriW.. nna oí j j ___ hA On palaclo. Pará‘deStiaobar nnn aÍ̂ Vatt '
a saperiora, para solucionar ©1 oonflioto, t<is obreros s© encúeatrah ©n Madrid tratáh- 





Esta, pifdúji* ¿bien-cqhdfméntádâ  ̂
los ánimoáygMp^ \ %  |
Elplan̂ B̂ l»iyjiPî oVnón̂ ®Ê  ̂ qu# se 
hablara
ministra.oion dd íbfe estable,Cjanien. tos» deí be- 
nefioenoiajj;:' lyf ¿ ’■ ■ V/- | /
Sevilla. A l j'puobid Benabáí¡<te
Oastillo;
) m
08Sevilla.j^Uqa óprriisió̂  .deí-pueblqf'de|L 
Corrales há iobiepidb deí gobernador e| en­
vío de un delégudo para ébfrégir íós excesos
caciquiles del aí^ldé. "
Este señar es analfabeto.
úna’j CyéHá' jituááa eh. lá ca •. 
lie ‘da Ogfcar f̂bS, ■hrópiédad- dedoadefíbrer 
AguilnjEa-'hérmanos,' estalló esta noche: uü‘
Los primeros en apercibirse dol siniestro 
fueron vaiúos]tfáu80uátes y 'él guarda calle.
Egte último, a| ver elhumo.,qu@ salía por 
las puertas der establecimiento, llamó a la 
casa; saJiíéhdoál balcón del■prim.er piso- una' 
anaáána de 76 añosi madre de= los hermanos 
Aguildra.:
La pobre señora solVió una impresión ho- 
rrible y':euandoy'espaTitacla, trató de arrojar­
se a la calle, un carrero llamado Francisco 
Sánohez llevó una escalera y la salvó, entre 
las aclamaciones del público, que se había 
oonĝ gadapttetdû BPíide]? suceso. ‘ ^
El fuego, entretanto, tomaba gran incre­
mento, quedáĥ d liaIjóyoría* convertida en 
una hogq̂ rai
^̂ ..̂ P̂ heirbsm'ol tarda ron ón.lléghr, tra­
bajando en: la, extinelón .del íaconóio 
verdadero dezmedh.
Eátá Vez no faltó agua,
hjOüíxX.CQ Io.5 (ic Íoí-̂
e. i ‘.;rgO tardó inuüvU,-
JOS para consegúír qqe el paro se déclare pn 
todalEspáña. ■ A .k'-v
Una comisión compuesta de seis delega: -' 
des de la Jun tá birectivá y dos dé la Fede-"’̂  
ración local, éuoar^afáse de los trabajos de 
propaganda.
Be solicitará de los poderes el abarata-, 
miento d© las subsi'stóhcias, la libertad de 
lo;s’obrefos detenidos en Madrid, Barceloiiá 
y Andalhcíá, la supresión del aumentó dé 
las tarifas ferroviarias y varias mejoras só- 
ciálesv- ■ 'Sí:.
Los ti^bajos para la preparación de la" 
hpelga se harán durante este mes, "
austríacos
Santander.—Procedopte de Castro Urdía­
les llegaron a este puérto tres buques aus- 
tr^coSj de los cuales Se iHoautó el gobieimo ' 
francés. ■' i '̂l
■ Dichos vapores se^déstimaíán a oónáuerr 
mineral a.FránoíaJ
M alá s^ r
Oartagena.-rEéina gran malestar en la 
caenca minera, témiéhdose qne.an breve sé 
dfclare la huelga, .
Las obras en consfruccién
Barcelona.—Dicen de.Iléus que con moti- 
i VQ dé la huelga han, quedado paralizados los 
/trabajos én las obras q̂ ue óstaban ¡ep,oon̂ - 
truQoióji.
¡Los obreros p4en seis pesetas de jornal.
; Ousoaiido una solución
Baí’ñeloBá.-ffLos SbogadW dé los > Sin diOá- '
iñóo Eéfj^añol Eio dé‘ lá* iPlátíá. 
; 91. Uentr ai Mexicano-1, ■ - - i ' ? 
í »  de OMlo v 
rt Chiie- i, ,
O. B. Hipotecario 4 por lOO .
■■
A. E. O. H^rté d.é España. 'v  j 
J  9 U .Z .y J i  . , 
iésoro nuevo , . . , , ,
I 9 é. 75por400. , ,
















































dé cóií el Gobierno del con flioto plantéádá 
PÓr la huelga de La Canadiense, y buscando" 
S^SOluoiÓñ# ■ T'
|Las impresiones sobre el resultadó-dé es* 
tás:gesti0nes>^on.o|>timi8tas.' IM ■ -  ' ■ '
' I  , . ' “ La
. ¿Barcelona, -r- E l , periódico. ,̂ «So4d^ri<|aj|  ̂
Qbrérá» no se pub]jeá,, pep^^c\a,n,d©sHj?*' 
njante se está editando úna hoja titul^d^^, 
«La SoJi,..», quê  hace política  ̂sipd.ioali^a, .
f  ro  .¿EI',©sls¿üniÍ8^gue!rra?+ T-vr-í/rr 
• i Barcelona.—Aunque la nolfioiá no As'ofi­
cial, é » ' asegura que' da no Salúcioriársé lóá * 
coufiiofoá obreros existe'ntes,*áe'd60larafá'é¿‘'' 
Cataluña el estado de guerra. (b ‘■
,ÍSe dice que ya ha sido adoptado este 
apuerdo por : la Junía da^utoridádcs] paíá^ 
hacer frente a los ■aiContecimieütés. ' ■ .
j Coírtra los acaparadores '
; Barceion a.“̂ 53as'. uu^rr CéSirM’̂
nüado su campaña contra los acaparadores"' 
^de artículos‘de comer, habiéndose ordenado 
'qu^iSe gire una visita a los ^tios donde hay. 
¡'cOrnestibíesi ■ ' ' ' ! ' ' / b
;; Én ún almaeéé del Pasqo del .Centro ha­
bía niuóhás tOñéladás de ajroz.y de otros ar­
tículos. , ,
I ” Los exportadores -
- Baroolona,— Una comisión  ̂ .dê ,,̂ expQ¡rt̂ dq'*; 
feS d'3.qoeito. há̂ .y gobernador,.
pid:iéú3o4© psrrníso p^ra exportar eí que tie-,
' néu ea los mueiles,
El señor OinzáJez llotho'\y^ accedió a ello, . 
a'CorK|i'4 óa do quo e l’rii.;̂ 'cado' quado . abas­
tecido. • ■ '
tií- El ftJ V-̂ . ti;3aü,a,$
' Barotólona.—Eu; lo,s. meicados han conti-. 
nuado hoy las algaradas.
 ̂ ,ÍCn San Antonio, y . en Éí'uta Catalina las 
mú]t'rcs intení-aron saquea '̂ algunas tiendas^ 
evitándolo la fuerza piíblicá. ' / .
' Los conflictos obreros
_ á í , ¿  ‘ sp ch ooii eÉÁéy.
) >E1 .Presidente díó cuenta a don Alfonso 
dé las últimas noticias de Bareéíona’y Cór­
doba, y  recogió Ja firma re^ia pára Úñ dó- 
'oteto de Hacienda, relativo al concierto de 
1^ provincias vascongadás.
iDeS|fuéá^ d'éspachár óoh él rey, se diri- 
SÍ<5 el conde al ministerio de Estado, reoi- 
bieiído! allí, éntra otras visitas, la del conde 
de Sagasta, el señor Vincentí, y una. comi­
sión dé la que formábala parte les Señores * 
^Símarro y Baréiá,qué pidieron al jéfe' dél Go- 
biérhó se interésará por los súbditos rusos 
residentes en España, a quienes por Su con­
ducta no debía molestarse; sin que esta pe­
tición significase amparó pára los citados' 
ST|bditos, qité débert ser vigilados.
.Mas tarde recibió el conde a lós periodis- 
t4<, a quienas dijo qu© había conferenciado 
oon Gimeno, el cuál le comunicó las últimas 
noticias reoibidás de Bárceloña, iñformán-: 
dolé también de la marcha dé la huelga de 
«|ia Canadiense», cuyas noticias no añaden 
nada a la información que publica la prensa 
déla mañana. b
Igtiálm'éntale informó Gimeno de la hiiel*' 
ga general qué 6© ha declarado en Córdoba, 
donde hasta‘ la fecha no se ha alterado la 
tranquilidad.
Terminó al ©onde su conversación con los 
periodistas dioiéndoles qú© esta tarde a las 
cinco oenferenciaría con «1 Alto Comisario 
de Marrueces, general Behénguer, para cam­
biar impresiones sobre varios asuntos de la 
zona española en Africa.
En Gobernación
.;.Él:Subse.cr©tariozdd, Gobernación nósireci­
bió, eeino de costumbrej a naedio día, mani- 
fe&tándonos que las jq t̂ipias de Barcelona y 
05r44dí«:.a(iNi9«Saban^  ̂ continuando
eúel mismo, estadq,. la iqarcha de ios, suop- 
,.SQS. . .v- ' l ; . ' ' _ ;
Aceíiíejit^
ÍEq Ja pl â âúy Banta Bárbara .atropelló ©s--, 
'”ta mañana. Wft automóvil, a/un 
pliebjo, de ̂ cilios 5.0 años d'e ©dad, dejándola 
rqoribunda. '
]La¡.ip,ffiliz füé ponducida presurosamente aJ . 
iESApitaL de la Prinoesa, donde falleció a las’ 
pécas horas de,^ingres^ ,
' .i®} Juzgado' d©.guardia instru^^elsúmário 
* córre.spóndiente.
b-'-..-', . En
' Barc-ilona.-r^La h¡i-5l¿ 
continua agraváudasa. 
Hcvy han secundado
*. - Entía aor iOcahzadü. . __
QiiedÓ destruida! la parte.Cle déífpachó jy | total, 
el■bi^Ó'^rin’CTpab h:ibic?v:Io.,sn/rido también •■t : El Cí'-mité
 ̂ ¡"t í
de La CúnadienSé
íl paro los obreros
.'í 'üocí.', tíi ¿jíiiO. eia




i;H»oy::feán estado én óalácio^ despaehapdo 
con" ©l rey, el presidente dei Oonsejo ylos 
niinistros de Instrucción Púbiioa y Abáste-
,cimiefla;t03. .
]Don ¡Alfonso reoiláo; después una amplia 
audiencia militar. ,
^Tambiénr estiiVÓ en el alcázar el ex-minis- 
tro de Estado, señor Allendesalázarj con ob- 
, jéto de oumplim^tar a la reina doña Cris-
f La, prinoeî a,, Beatriz paseó por Ja .Casa ¡de
Gampo.., ,;,.•■■
i ■ .-b. :'■ ■ ■ .Rounlán ■
Esta noche, á las nueve y media, éonvooa- 
djOS* por el Consejo de dirección de la Oasa 
del Pueblo , sé rennÍTán los directivos do las 
distintas sociedades ¡ obreras, coa 'Objeto de 
trataf de' la Jiuelgal dé pá'tfá'doros y de la 
cuestión quo ha surgido é'u tre las sociedades 
del ramo.
Homenajé
E l. Lunes,- a las seis do la tarde, se eoLe- 
brará en oi Centro del ejército y de la arma­
da, el actor.de entregar aj Alto. Com.isafiQ de 
España qn Marruecos una, placa dedicada 
por jps, qu© fueron profesores y. alumnos de . 
la Academia general militar,, Esistiendo to­
dos los jefes .y oficiales perteneciantes a la 
misma que se encuentran, Madrid,
. Ev-eluplóii. b.
Se ha .confirmado el ingreso del cacique 
granarli.no señor La CJiiea en las filáis del 
p vi'f idc'qnp a ";iudina-el .scñbr ÍJjt‘0. '
El Gobierno y las obras
Dice un periódico que el Gobierno ño 
i pueáe desatendéf iin aSpedto del problema 
social tan interesante como el de la falta de 
: trábalo, y fio tardará en ©oñfeceiónar un plan 
de obras públicas.
Los ihinietres dó Fomento y  Hacienda se 
encargaron, en ©í liltlmO donsejój do pre­
sentar ese plan cuanto antes.
Él plan no solo comprenderá la reparación 
y constrüéaión de carreteras, sino (Jue ábar® 
cará la construcción de edificios del Esta- 
doj en varias provincias,
For ej preció tan eJeVadó que áloanaan los 
piiateriales de construcción, los partiouíares 
no se deciden a edificar, o edifican muy po­
co; y el Gobíei;li(J no quiere ser acusado de 
desamparara las clases trabajadoras.
El ministro de Fpmento insisto en afir­
mar que el Gobierno está decidido a gober­
nar, pues si por estar cerradas las Cortes no 
16 hiciera, no gobernaría, sino que detentaría 
él poder.
Conferencia
Mañana a las siete de la tarde dará su 
anunciada conferencia en el Centro del 
ejército y armada, el general Primo de JRi- 
vera.
Mitin
En la Guindalera han celebradquñ mitin 
los obrerq^ dél raino de -oonstruooiÓn, para 
dar a cóñooér la marcha de láS negQoiaoioneé 
con la Federación d© patronos.
Comisiones
Losícoinisióñadasr sevillanos visitaron al 
ministro de Fomento para reiterarle varias 
p’etioiones entero dé Ibs'intereses do Sévilía.
Las «omisiones de Válenoia y  Murcia, qué 
se encuentran en Madrid^ hán pedido al Go- 
bierrio qiiés© géstione la prórroga del con­
venio comercial con Francia, que terminó el 
^  del mes próximo pasado.
Alegan los comisionados que la cosecha 
dé naranja, que en parte está aún en los ár- 
bples, y otra buena parte se halla 'almacena­
da ya, se perdería casi por completo, si las 
aduanas continuaran negándose al desem- 
bblsoj como igualmente se perdería la oanti- 
dfid de dicho fruto que hay detenido en la 
frontera y en los puertos franceses.
La idiportaGión del azufre
El Comité de Tráfico marítimo no puede 
disponer Ja aplicación del flete reducido a 
la importación de azufre, desde Italia, por 
estar este asunto fuera de la órbita de sus 
atribuciones, ya quo no existen fletes redu­
cidos, sinq flotes tasados o determinados por 
©1 ministerio de Abastecimieutps para aque­
llas importaciones que por ser esenciales a 
la economía nacional, son objeto délas ín«- 
. didas d,el Gobierno.
Hasta este momento no figuran éntre 
aquellas importaciones la del azufre, por lo 
cual el Comité de Tráfico marítimo se halla 
imposibilitado, no solo para establecer el 
ñéte.reducido, sinó también de imponer la 
tasa dentro dé las prescripciones de laAd- 
.mirdstraoión.
Su acción, ha. d© limitarse a procurar que 
los navieros qqe faciliten sus buques para 
este tráfico,.lo hagan en las ooridioiones más 
moderfidas que sea posible, y  eljp se procu- 
íará coa todo oslo por parte del Comité.
Noticias oficiales
El subsecretario de Gobernación "dijo osta 
tarde a los periodistas que en Barcelona ha­
bía tranquilidad.
Anunció que s© habían declarado en huel­
ga los olireres del ferrocarril eléctrico de Sa-
defiriéndose a la h«©lga de Córdohá ma: 
nlfestó que se deslizaba tranquilamente.
Del Conseje de Estado
. 'En:lbrove serán ptevid^ás'í^^^^s libantes 
que existen én ©1 Consejo de Estado, y,que-; 
sqn: la de.jliíiz Jiménez, por haber sidonom- 
bradq presidente, de dicho Consejo; la de Gi- 
meno,por pasar, a la cartera de Gobernación) 
y la Ccu'?rida por faíle'oimierito de Burell.
-Sé díé© qa© pára. cubrir estás vacantes se- 
T^n'designádos Alba y eí "almiranteMiran­
da, dudáhdósesi íá tercera será Acu pad a por 
Franóbs Ródrígiiez o por Rüiz Válariho.
; .   ̂ A Barcelüíia
' i . ' .' . . . .
;Hóy march'ároa a Barcelona más ingénié- 
!r<|s, p'ará atlxüiár a les Compañeros qué tfá- 
bfjan en la dirección de-los servicios de «La 
Oanádiohs.é*. • ' ■ n
n  ' . "Protesta' i
íUna GC-misión d© funcionarios do Ha.cien- 
dá visitó hoy ál'subsecretario.párá c-xpontr­
ie los agravios que tienen contra el oficial 
primero del negociado de personal, señor 
Cabañas, por la forma en que dispuso los 
traslados y los ascensos,® prescindiendo de 
la Ley de fufioionariós civiles votada recieñ- 
témente por lás Cortes. •
í El señor'Cobián les dijo que el jefe del 
pénsonál córiteba con la confianza del minis­
tro, pero qüé'si las quejas eran fundadas,las 
expresaran eti Ana instancia que él entrega­
ría al ministro, y que éste resolVoría en jus­
ticia. ' . :
La  política en A frica
Esta tardo conferenciaron en el minister-io 
de Estado, sobre política en Africa, e l jefe 
dsl Gobierno y el general Berenguer.
Ál Hogar al ministerio el Alto Comisario 
d© Marruecos, no estaba el conde de Homa- 
nones.
Mientras llegaba éste, habló Berenguer 
con el eubstcre.tariOjSoñQr Pérez CabHlero...
La conferencia con |lomanónés íué mny 
larga, suspendiendo ©1 pregidente-, todas las 
demás visitan, que tenía anuzzciadas.para ca­
ta tarde, .
El ôístrabaiidc
de las disposiciones vigentes exportaran al 
extranjero substancias alimenticias, serán 
considerados como reos de delito de contra­
bando, con arreglo al artículo tercero nume­
ro 9 ds la lé y  de 3 de Septiembre de 1904, 
y comprendidos, además, en el conexo del 
número tercero del artículo noveno de la re­
ferida ley, quedando inoursos en la pepa de 
seis meses a tres años de prisión «orrecoio- 
nal.
Artículo segundo- LáS Cáttsas que se ins­
truyan se substanciarán ante ÍOS juagados 
oompétehteS, «on procedimiento sumarísimó 
limitado a la deóíáf'ftlfión dél acusado, a la 
relación de las aprehensiones y Is práctiea 
de aqdellas diligencias de prueba qíf^ ©1 
juez repute impfdSclndibles, procurando 
.quo de todas suertes el sumario so ©leve a 
la audioncia en un plazo de quince diaé, juS* | 
tifioando, ©n caso contrario, ant© el ministro * 
de Gracia y Justicia, por oonduoto del fiscal 
del Tribunal Supremo, las causas qu® Jo hu­
bieran impedido.
Artículo tercero. En este procedimiento 
sumarisirao no se admitirá la libertad pro­
visional bajo fianaa al procesado, a menos 
que su substanciación se hubiese demorado 
más de un mea, y la audjenoia asi lo acor­
dara, -
Articulo cuarto. Las audiencias establece­
rán, desde luego, un turno de preferencia 
para la vista y fallo d© estas causas.
Artículo quinto. Los abogados del Estado 
cuidarán de quo s© cumplan las disposicio­
nes del prasente decreto,, personándose en 
e^tas causas y dando cuénta, semanal mente, 
a la dirección de lo Oontencio.80,, dó" lo qu© 
en ellas so actúe.
LA FIRMA
Ha sido firmado un decreto de Gracia y 
Justicia indultando del resto de ]a pena irá" 
puejBta ppr la Audiencia de Toledo, á Benició 
QataJb?, y conmutando por la de deistierro 
la qu© la'Audiencia,de León impuso a Euse" 
bio Peñalosa,
Los ediles rtiauristas
El alcalde y Jos concejales' señores Eegle- 
rp, Marco y Crespo estuvierGn hoy en el do­
micilió del señor Ossorio Gallardo, cumpli­
mentando un acuerdo adoptado en la última 
sesión-
La conferencia faé muy afectuosa ,
Según dijó ' Ossorio, hasta que la minoría 
maurista no éónooiera los acuerdos, no podía 
dar contestación, quedando en conferenciar 
con sus compañeros para ver el modo de re­
solver el asunto.
Se eree qué después de lo ocurrido volve­
rán los mauristas al Ayuntamiento.
La primera novillada en Madrid
El Domingo se celebrará la. inauguración 
de la temporada novilleril en Madrid, li­
diándose reses del señor López Plata, para 
Valencia, Emil io Ménd«z y Eodaito.
Pepe Eoger y Méndez g© encuentran én 
Extremadura, entrenándose en una ganade­
ría de aquellas tierras.
La temporada taurina en Lima
Los periódicos de’ Lima llegados hoy a 
Madrid, dan detalles dé la temporada tauri­
na en aquella capital.
El día 29 de Diciembre se inauguró la 
temporada, actuando de matadores Mártín 
Vázquez y Saleri.
E l trabajo de aquél fué más del agrado 
de los aficionados, que el do Julián Saiz.
En ,la segunda corrida Curro, Vázquez fué 
cogido, sufriendo una herida en el pecho, 
que dejó al descubierto ©1 pulmón y  la 
pleura.
Afortunadamente el- aloalarsño curó más 
pronto de ló que hacía temor el sitio en que 
.se encontraba la herida.
Con Vázquez y Saleri alternó Dominguin,
‘ que según loa périÓdicoS alcanzó un triunfo 
fc^midable. . , ■
ILas dos faenas que ejecutó con el trapo ro­
jô  íuca?on magistrales, y a sus enemigos los 
déepaohó do una estocada a cada uno, siendo 
ovacionado y cortando las orejas.
'La Empresa los contrató apuella misma 
noche por tres corridas más, a veinte mil pe­
gatas cada, una.
Todas las tardes,estuvo la plaza llena, y ©1 
público salió muy satisfecho del trabajo de 
ambos lidiadores.
El ú%\mt de Orlas en Apolo
¿El popular actor cómico Casimiro Ortas, 
debutará én el Teatro Apolav el Viernes 
pfóximo. ■
'Lanotici'i ha sido muy comentada en loa 
. sslloncillos de.ioSi teatros y rn los fcirica don­
de a©-reliben Ips aficionados al arto de Tülia, 
p.úés'háoe dias se venía asegurando en loa 
periódicos que Ortas estaba contratado por 
14: Empresa Barques de. Barcelona, para acr 
t^ar eu ©1 Novedades de dicha cspitál.
Una mujer muerta
; Una pareja de orden público ha enoontraí- 
dó en el pretil de uua iglesia el cadáver de 
una mujer.
Ei juez da guardia ordenó el levantamien­
to del cadáver y sa traslado al depósito.
S© creo quo la muerte 1© sobrevino por;, 
una enfermedad oorriente,
Traiiqui'il.dad
- Las huelgas continúan en igual estado.
’ Eu todas las provincias , de España hay 
completa tranquilidad,
í “ Diario Uníversalj,
Los periódicos franceses y una parte de 
los esiiañoles, siguen publicando artículos 
sobre el problema da Marruecos, en su rela­
ción coa la Conferencia' de la Paz.
' «Diario Universal» insarta está noche ua 
arfeíaulo que está siendo, muy comentado y 
cuya síntesis es la siguiente:
«No hemos creído nunca que Francia se 
aprovachara de su bien jî anacia y .cloriasa
ser ooi»junta y siempre dentro de los cami­
nos más amistosos.
Conocemos el culto de Francia a lo firma­
do y el respeto, que le merece él pacto que 
nos llevó a Marruecos.
No es doctrina francesa la de los «ohiffons 
de papiers», que ha jugado en esta guerra 
papel tan importante.
España y Francia tienen en Marfuecosf 
una pauta trazada, impuesta por la necesi­
dad y  por el derecho, y de ella no habrá d© 
desviarse ninguna de las dos naciones me­
diterráneas.
Qujeu pretendiera atentar contra nuestros 
derechos e intereses interafricanos- o pre­
tender reducirlos tendría que s©r enemigo 
nuestro, que persiguiera la ruina total de 
nuestra personaliead internacional y  nuestra 
soberanía.
Por que conocemos a FranciFy la amamos, 
estemos tranquilos y seguros de que no irá 
contra nosotros a ninguna parte y menos en 
Marraeoos, ^onds somos necesarios y defen­
demos nuestros
De aani que, pese Al olatnor da la prensa
francesa y parte de 1»
pasibles abroquelándo»Q,a
definitiva afirmación de líGSSw o je e e coa
’  se mués-
de de Romanones, que no vaciisí̂  >
te eltra oonsciente de su responsabilidftsl Xv 
parlamento y la opinión.
No hay ni puede haber motivo de alarmá.
La opinión respetable del sabio doctor Pe* 
retti sólo puéde afectar a la situación par­
ticular de Alemania en Marruecos, per.p no a 
la modificación total del Estatuto do Ma- 
rfuecos, comprendiendo a Tán^^r, que no 
puedo altersrae sino mediante acuerdos cou- 
juntos y amistosos entre España y Francia. 
' Acaso ®®te se bailen de acuerdo los 
Gobiernos de España y Francia.
^Siempre lo creimos así, pero ahora nos 
afírmamps más sn ello.
Por eso nos asombra que un periódico tari- 
bien informado como «Le Temps» so decla­
re intransigente en el punto de Tánger, y 
por sí y cont?á todo lo pactado entre Espa­
ña e Inglaterrauossuponga formando parta 
del Marruecos francés, al qu© histórica po­
lítica y  geográficamente no P®’ t̂eaec8mos.
Es inútil pués, querer aparéiiteñ escanda­
lizarse ante el calificativo de 
que España dió, como debía, a su acción.
Si se tomara la molestia de leer un párrá̂  ̂
fo del artículo 25 del Tratado del 23 de No­
viembre do 1912, vería empleada allí la pa­
labra Protectorado por los gobiernos de Es­
paña y Francia, al referirse a la acción en 
ambas .zonas y a la do vigilancia de aquellos' 
territorios.
La ciudad de Tánger, en olayada en la zona 
española, según consta en la cláusula del 
acuerdo anglo-francés del 1904, apareo© tam­
bién ©n el Tratado d© 1912 formando una 




Alborotos, cargas y detenciones
Córdoba.—A  primera bora s© formaron, eh 
lo» alrededores del mercado, algunos gru­
pos, intimándoles la guardia civil para que 
se disolvieran, pero no hicieron caso.
Entonces simuló una carga, y los núcleos, 
disuelÉos, no tardaron en rehacerse.
En su vista cargó de nuevo la fuerza pú­
blica, y esta vez con les sables. |
Hubo sustos, carreras y detenciones, y los 
vendedores del mercado so apresuraron a 
cerrar sus puestos.
Se promovió un fuerte alboroto.
liesultaron dos huelguistas heridos y otros 
dos contusos, siendo todos curados en la ca? 
sa de socorro cercána.
Un guardia s© cayó del caballo durante la 
carga, sin causarse daño.
Los huelguistas dieron mueras a la guar­
dia civil y yivas al ejército.
Dos individuos que arrojaron piedras fue­
ron perseguidos por la guardia civil hasta 
una casa, én cuya azotea los detuVo, junta­
mente con otros ocho.
Be intsii^teit'roa armas de luego.
Luego praeticó-se otra detención.
Los once detenidos ingresaron en la cárcel 
a disposició'n del juzgado.
Una eomisión de obreros visitó posterior­
mente al gobernador, protestando de las 
cargas y pidiáhdo la libertad do los encarce­
lados.
Insistieron sn que la huelga se dosenvo!» 
vería en forma pacifica.
El señor Vega ineláu confarenció luego 
con algunos patronos y obreros panaderos'
Cuando recibió a los periodistas dijo que 
ios obreros de Espejo y Montero holgaban 
por solidaridad con los cordobeses.
Los ’tipágrafos
. Córdoba.—Sa la reunión celebrada por 
los tipógrafos acordaron éstos secundar .ma­
ñana la huelga.
BelíraJa .
Córdoba.—A las cinco do la tarde, cuando 
era completa la tranquilidad, se rotirarca 
de la calle las fuerzas-del ejército, rogiTíSan- 
do a éus cuarteles.
Solo pi'ssta servicio la guardia civil.
■Rgiiníoa^s
Oó.rdoda.—Esta noche se ha reunido la 
Federación cordobesa para fcivitar do i .i haol- 
ga y.ver el medio de abrir Jos comercio.?.
También se reunirán en la Casa del Pue­
blo los directivos do algunas sociedades, 
desconociéndose los acuerdos tomados.
5 Victoria para ciiíxcultiar y : V:ÍÁ -s
■ La da boy publica un real decrú'
tosobi’© l«y d©litO-S de conti abando, cuyq 
paihe'dlspcsi'tjvá dice'así:
Artícu.ío primero.-uf.cj que con ir íraocion
gccióii 'de España cíí Márruccuf:,
: De oido ai saiiicro i ísúHílcbi-c ri :0 
thñsmos a Frano.la, jamás dudamos 
ivápéto a nuestra soberanía, pues la 





-r,.;; rvar v&rd.H;dciO las r-’ 
ic uii. cy-fíis aeivi-Cívc cqiuíiruiür Ir-sri
la icclia.
R-íc-orrió treinta milla,3, en media hora, 
o-onservando siempre sn posición horizont:d.
Él ateiinzHft lo lealisó con ésito completo.
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De Londres a Wadrid
Londres.—El ministerio de Aviación ha 
declarado qne las noticias sobre la situaoiófi 
en España, son exageradas; y que en breve 
se realizaiái el viaje aéreo de Londres a Ma- 
drid.
El proceso Caiííaux
París.—El Alto Tribunal de justicia ha 
recibido na escrito deLennoir, o,úesoooneL 
dera víctima inocente en el proceso
Para el joven don Eduardo Gómez ' Gte- 
rrero, ha sido líedida la mano de la bella se­
ñorita Francisca García Aranda.
Se encuentran enfermas con gripe dos hi­
jas do nuestro querido amigo .el notable pia­
nista, don José Barranco.
Hacemos votbá por fel inmediato aUvib do 
I; las bellas onfermitas. '
ASOCIACIÓN! OE DEPENOlENtES 
DECOMESCIO
BAILES DE PIÑATA 
Como prometimos, darnos a conocer los
KegioaaLde Maestros Andaluces, los señores 
E)dríguez Espinosa, Molina Palomo, García 
Gea- y Bandín.
Se ha sobreseído el expediente formado a
últimos detalles que la Comisión organiza- í ja maestra de Algarrobo.
Oai-
llaux, y pide la revisión de aquel proceso.




Ñauen.—Han sido interrumpidas, tempo­
ralmente, las. negociaciones entre la Enten­
te y Aiomauia.re.'pícto a los asuntos marí­
timos.
La Entente exige la entrega, de la flota 
alemana, sin ©1 compromiso de suministrar 
víveres a Ale.mania.
■Por su parto Alemania solo entregará _l;í 
flota si la Entente lo garantiza él .aprcvisio- 
namiento da víveres por 2:500.000 tone.la- 
das, hasta la próxima cosecha.
La Entente no accedió a esto, y los dele­
gados do ambos países se retir.aron, suspen­
diéndose temporalmente las negociacioiu-s.
Socialización
En la elegante morada délos señores de 
López Souvírón ^ión Juan M.), se ha cele­
brado la toma do dichos de su bellísima hija í 
Lucy López MQreno, con el ilustrado oíioial | 
de Correos, dói\ Angel Ors Pérez: ^ I
■ Fueron testigos, por parte do la 'íñovia, el 
dipntadoa Cdrtés.dbu José Martín Velan- 
qia, doú Antonio Herrero Sevilla y don 
Francisco Fazio Cárdenas; y por la del pro­
metido, don Eugenio Marquina; don Eduar­
do Ojón Bcchard y don José Sánchfz D©- 
rbíngúéz. , . . .
Á ía céretíionia asistió una distinguida
con curren OI a.
La boda se verificará el próximo mes de
4bril.
Basüéa.—Para evitar la propagación dé 
la huelga general del vSindicafco de carbones 
se han repartido millareé do h'-flas pidiendo 
la scciaVización inmediuta délas minas.
Situación en Bertín
LoBdres.—De Berlín coaiunioan qne con- 
tiniií!, muy encarnizadamente, él combata 
junto a la Pi’eiectura do policía, situada en 
la Plaza dé Alejandro.
También courinúa la lucha alrededor do la 
Presidencia,
Los espartaoos poseen varias ametrallado­
ras.
Muchas tropas dél Gobierno han deserta­
do eslo; días. "
La Asamblea Constitucional aprobó una 
«̂.y de socialización de variás industrias y t abajos.
Ultimas noticias
Ñauen.-^La situación de Pedía me.iora 
después defla llegada de las tropas del Go­
bierno, que habían anunciado su actuación 
en la capital.
Los espartacos ceden freeuenteménte en 
las lachas. : '
l.ia situación es muy crítica, creyéndose, 
que por ahora, no cesarán los eombatss.
En Barcelona ha causado general senti­
miento la pérdida de nuestro distinguido 
paisana. ol níagistrado de aquella A.aciien- 
(|:j, don Mariano Izquierdo.
Por tan irrepárablo desgracia qíi» le afli­
ge, recibía .nuestro más sincéro'pásamo el oo- 
lóso o ilustrado funcionario de está Diputa­
ción provincial, don Francisco Izquierdo, 
híei'mano deí finado.
CÁMARA OE COMERCIO
A los cargadores del Vlllarreal
El sef^or Ministro de Estado p'artieipa á la 
Cámara de Comercio, que según comunica 
el represente de E¡*paña en Berlín, el Tribu- 
i\̂ l de Presas dellaraburgo ha desestimade 
lás reclamaciones presentádas por los carga­
dores del vapor V il larrea!. .
Él plazo para apelar expirará el cBa 15 d© 
Abril próximo.
El baile de la Prensa
Gomisión provincial
Otro regalo
Anoche íué retirado do la Asociación de 
la Prensa, el vále respectivó al regalo de la 
casa «Myrurjia», de Barcelona, consistente 
en un valioso estuche de perfumería, que 
correspondió al billete de señora númeró 9, 
en la rifa, y del que era poseedora la distin­
guida familia del cooocldo comerciante don 
Alejandro Romero.-
Adquirentes
Nuevos adquirentes de billetes para el 
baile de la Prensa:
Don Fernando Casas, don Andrés Váz­
quez Martin, don Francisco Bazo, don Car­
melo Zifra, don Tomás Brioso, don José 
Campos, don Antonio Alvat-ez Nét, don Fer­
mín Alarcón, don José Navas Ramírez, don 
Francisco 0affa.eena Solo, don José de la Pla­
za Sesmero, don Cristóbal Díaz Trujillo, don I 
Hipólito Díaz, don Francisco Eateve, don | 
Sebastián Souvírón del Río, don Ricardo I 
Mosé, don Felioisimo Cadenas, don José Ma- | 
ría Souyirón Eubio, don Juan Cortés Salido, I
Bajóla presidencia deLsefior Rivera Va­
lentín y con asistencia,de loa vocales que k  
integran, se reunió ayer este organismo.
Se lee y aprueba el acta de la sesión apte-
nor.
Queda sobre la mesa el informe sobre in­
capacidad de los concejales de Fiigiliana, - 
■ don Francisco Platero Noguera y don Anto­
nio Navas Acosta, como comprendidos en 
los oa80S,5'.®y del art. 43 de la ley muni­
cipal.
Se queda conformo con la declaración de 
responsabilidad personal do alcaldes y con­
cejales de varios Ayuntamientos de la pro­
vincia,por débitos de contingente provincial 
del trimestre de ampliación del pasado año 
eeoTiómico de 1918,
Sé aprueban las cuentas do los gastos 
efectuados durante los meses de Diciembre 
y Enero últimos en el Hospital provincial, 
y los del ineé de Enero en la Oasa de Expó­
sitos.
>Se queda conforme con el dictamen de la 
Comisión de Hacienda sobre instancia del
dora de estas fiestas nos ha facilitado.
A  los numerosos regalos que ayer publi­
camos, hemos de añadir los siguientes;.
1. ° Preciosa iinagen d© San Antonio, en
talla, regalo de don Leopoldo Orrillo, via­
jante de los señores Fort Hermanos y Négre 
de Barcelona. , - -
2. ° Dos artísticas ánforas, regalo del res­
petable comerciante don , Autopio .Marmo- 
l^jo. _ - .
; En el baile de esta noche se regalarán por 
sorteo y por el orden riguroso que marcamos 
los objetos siguientes;
1. ° Pulveiizador, de les señores Pomín- 
goez y Quevedo.
í 2.'̂  Busto de Minerva, de la casa Prinj.
3. ° Bolso de piel, de don Leopoldo En- 
trambasagnas.
4. ° Tintero de don Manuql García Za­
pata.
Esije sorteo se verificará a las once do ía 
noche, así como también a las doce y media 
en punto seadjudioarán, a juicio del jaradOj 
los dos premios siguientes:
1 Precioso abanico, .regalorje don Fran- 
cisco Sintas, a|la máscara Ano ifiejer caracte­
ríce e l tipo d© una gitana.
2. ° Elegante estucho-de perfutn0ría,d.oe 
nado por don José Peña, al disfraz máfii orL 
ginal.
Para el baile de magaña -Domingo de Pi­
ñata, se,regalarán-por sorteo y por el orden 
que se indicá los siguientes objetos:
 ̂i,'’ Bolso, de señora, regalo de la Camise,- 
ría Madrileña.
2. ° Artística escribanía, de la imprenta 
Fin de Siglo. . ' ,
3. ® Gaprichos© galletero, dé-doft Manuel 
Seoo.
4. ° Artístioa imagen-dé San Antonio, en 
talla, de don Leopoldo Orrillo. .
Este sorteo, al igual qué el de esta noche; 
se verificará a las*once en punto, y a las do­
ce y. media s© procederá por « i  Jurado ala 
adjudicación de los .premios siguientes:
1. ° Dos preciosas ánforas, regalo de don 
Antonio Marínolejo, a la máscara qué más 
típicamente vista un traje regional.
2, " Yalioso espejo de tocador, luna bise? 
lada, donado por don Pedro Morganti, a la 
máscara que mejor luzca un traje d© época.
Tanto está noche como mañana Domingo y 
a los efectos del sorteo d© regalo^, a la entran, 
da en el local se entregarán .a; lodas jas se­
ñoras y señoritas, óóñ o sin disfraz, un tiket, 
con un .número, que deberá conservarse y 
presentar a la Comisión caso dé salir pre­
miado.
Las máscaras que en ambos bailes asjpiren 
a alguno de los premios que s© adjudicarán 
por Jurado, están obligadas á hacer su pre­
sentación ante el mismo, a las dóce y nledia 
en puñt® de cada noche.
Eri la Secretaría de este Centro se faci­
litan billetes do señora para las fiestas que 
detallamos. '
Parte mensual de la Escuela n acional gra­
duada deniñosnúm.2 de la Alameda de 
Capuchinos:
Niños matriculados, 94. Niños que asis­
ten, 52. Objetos del Museo, 224,
Alumnos mejores: Cándido Muñoz y Crisí
tóbal Silva. ^
Excursiones realizadas: El 25 de Febrero 
fueron los alumnos del-cuarto grado con el 
directora visitar la fábrica dé tapones 
corcho de don Eloy Qrdóñez.
■ S»
de
y n u tritivo  p a ra  j
p e rso n a s  déb iles . R e c o m e n d a d o  c o n tra  la  in a p e te n c ia
m a la s  d ig es tio n es , a n e m ia , tisis, ra q u itis m o .
P íH a s s  en fa rm a c ia s  y en la  de l a u to r, L e ó n  13 , ^ .a d r i
, maestro de la prisión provincial de .esta piu- 
don Diego Darán, den Lino del Campo, don | ^^n Miguel Alba Egue, para.iqne^¿átá;
Manuel Romero López, don Mignel odl1,don | Oc^rporación provincial le abone indembiza-
Félix Asiego, don José París, den Cástor 
Méndez, don Manuel Utrera Gusrvós-, don 
Fernando Oontreras, don Francisco Nevot, 
don Francisco Casquero, don Prudencio Tre- 
vijano, don Rafael .Pérez Burgos, don Juan 
Antónió López, don Miguel Castañeda, don 
Rafael del Alamo Troya,- don Fernando Ja­
yón, don Etluardo Vivar, don José Qsnna, 
don AvUtonio iSolí-í, don Antonio Pozo Párra- 
ga, don Arturo Villa, señor.cónsul de. la Re^ 
pública Argentina y don Rídael Mfu'ciftué.
Notas de sociedad
En el tren do las doce y treinta y cinco 
marchó a París, con sus nietos, la señora de 
Kapúrtala, y Mister John Swen.
A  Madrid, los señores de Roviralta (don 
Raúl).
A Barcelona, la señora de Ródiñg ( Ion Jo­
sé), con sus hijos José María, Rafaol, Julio y 
Amalia.
ción p-ír casa-habitación desde Abril último^ 
^uoda sobre la mesa el informe sobre re­
clamación deducida por don Pedro Moreno 
y don Antonio Atiza, reclamando contra el 
arbitriosobre reconocimiento de posoádo 
. que se destina a la exportación. ‘
óon referencia al informe dé don Pedro 
Leal González contra la nota consignada en 
laípartida del presupuesto municipal de es­
ta ciudad condicionando el pagô  Como au­
mento. de precio en las mñidades de obras 
verificadas por el recurrente como contra­
tista hasta que recaiga «entencia del Tribu­
nal contencioso, sé acuerda informar al se­
ñor Gobernador conforme ,se interesa por el 
reclamante,
Sé le-é un informe de don Francisco Mu­
ñoz Reyna y presidentes de Hermandades y 
Cofradías contra acuerdo de la Jíinta muni­
cipal que desestimó la reclañiación contra 
las tarifas de enterramiento de cadáveres; 
Se acuerda informar al señor Gobernador en 
el séntido do que se desestime la reclama-A Valencia, don Cristóbal ,D|az Trnjillo.
A Granada, don \ ioonte B.:iquera Segaler- I ción. 
va.y Eu esposa doña Carlota Morales. | Por último se acordó conceder un premio
A  Ronda, el alcalde de aquella pobla.ción I de25Opesetas para0lOertám6n qu,e organi- 
don Francisco Ruiz Pérez. I za el Colegio Pericial Mercantil, convoean-
A Alora, d.on Miguel Giménez Sturla y §ie- I do a todos los españoles y extranjeros a fin 
ñora. I dé queso aporten meihorias sobre los temas
En el de las dos y quince, regr«.só de.Fran- J que oportunamente se publicarán en la conr 
cía, Mr. Jales Talsn, ingeniero ’ ’ • —-l---- t...;------ j -------i.: .del Material 
y Tracción en los Farrocarrile.g Andaluces.
-De Madrid, el arquitecto don Frarcisco 
A lonso Martos.
De Almería, el Ing-nlero industrial don 
Miguel Martín García Vao.. ' ,
De Granada, el procurador donjuán Ri- 
voray don Joaquín Gárnez. "
D-e Córdoba y Sevilla, los marqttí ŝes do 
Aranda de Guevara y su bella hija Eulalia.
De Algeciras, don Francisco Verdejo Gon- 
záíf z.
De Alora, don José García Zamudio.
vocatoria sobre soluciones de positiva apli­
cación y resultados para el dejiarrollo de 
nuestros intereses comerciales y económi­
cos. ' .
Cuestiones obreras
La distinguida señora doña Elisa Ritlv/a- 
gen. Carrera, esposa ds don Fi'anoisci Do­
mínguez Almagro, administrador d© la fineá 
«han José», ha dado a luz oou¡ toda folinidad 
un h'irmoso niño. ■
Nue.'stra enhorabuena.
Procedente de.la.Ropública Argentina, se | 
enenontra en esta capital, el rico propietario, | 
de Buenos Aires, don Miguel Norieg.a', apra- í 
oiable amigo nuestro. f
Bien venido. I
I «La Solidaridad», Sociedad de Toneleros. 
I Málaga 7 de Marzo de 1919.
I Señor Director de El  Populab.
I Muy señor nuestro: Con esta fecha les eo* 
I munienníos a nuestros patronos lá modiííca- 
f ción de una nueva tarifa de precios, y les 
-j acompañamos un ejamplar para su áproba- 
; ción, en la que aumentamos la mano do obra 
f un 20 por 100, y oreemos que será aprobada 
j por ser este gremio el iinico que ha sufrido 
i cuatro años de guerra sin ganar para lo más 
i neoefario de la vida y sin tener absolutamén- 
I te trabajo para sostener una tercera parta 
 ̂ del gremio. - -
Sin otra cosa, nos reiteramos de usted y le 
damos las gracias anticipadas.—V.® B.° SI 
Presidente, Antonio Bomán.—El Secretario, 
Juan. Sánchez.
Se encuentran enferm-s con aírcoión grip- 
pal, la distinguida señora doña Amelia Brig- 
noji de Loubere y la bellísima señorita Ma­
ría A.lvarez Gómez.
Deseamos ol total restablecimiento de am­
bas pacientes.
Se encuentra on ésta, acompañado de su 
señora madre, oí distinguido joven don Car­
los Aguilar. ■¥
*  *
SOCIEDAD D E  CIENCIAS
Curso de Entomología
Iloj'- Sábado, a las nueve de la noche, con­
tinuarán las lecciones del curso de entomo­
logía práctica,, que explica el señor Ma^^ier.
Coa la lección da esta noche terminará 
por este curso, dichas explicacienes. Lo que 
se avisa a los señores matriculados,—El se­
cretario.
M QTá S B í B L IO G B Á F IC á S
La Novela Literaria.-La casa del pecado 
La Novela Literaria acaba d© publicar «La 
easa del pecado», lá obra más célebre de 
Marcela Tinayre, «la noyek incomparable», 
como la llamó Faguet. l
Este libro, que marca uno de los más altos 
prestigios en el mundo do la novela, es una 
hermosa síntesis en la ĝ ne cada uno de los 
.personajes resume Una ideología. Un am- 
bien te de hostilidad y  fanatismo; so cpnj ura 
oOntra el amor, hasta que acaba por matarle* 
: La fórma do esta libro rivaliza ©n magni i 
ficencia oon las: ideas que contiene: un estilo 
nervioso, cálido, sugestivo; í Sus frases son 
rítínicas y armoniosas, satisfaciendo a layez 
‘al cerebro y el oído. . ^
. «Todas las ideolegías personificadas en los 
aotdrés de esto hermoso libro-^dice Blasco 
jbáñéz en el prólogo qtié ha escrito para esta 
obra—se oponen violentamente unas’a otras, 
chocan del principio al fin del volumen, has­
ta que la pobre Fanny, que es la vida, la gik- 
oia, el amor,cae voncida y Chanteprie muere 
de -pena. Es la eterna lucha entre el artificio 
y la naturaleza, entre la mentira y la verdad,
entre la educación y k  vida.»
' Primorosamente’ editada, esta novela so 
vende a tres pesetas en todas las librerías, 
en las bibliotecas de las estaciones y en la 
Editorial PROMETEO, do Valencia.
9SP
PELÜOUEROS-BARBERDS
En la sesión celebrada por los oficiales pe­
luqueros-barberos «El Fígaro» en la noche 
del 5 del corriente, se acordó, entre varios 
asuntos de sumo interés, levantar el «boy­
cot», mediante el pago de ja  indemnización 
acordada por esta entidad y admisión de los 
dependientes que estabau cuando sá les de­
claró la huelga parcial, a los patronos Ráfaél 
Comino, Sánchez Pastor 3, oápSante de la 
hnelga,y a los patronos,por prestar apoyo mo­
ral, Lucas Barrientos,'Molinillo IG; .Manuel 
Ucea, Cuarteles 85, y Juan Madera, Pa- 
ña 63. ,
y  no habiende más asuntos de qué tratar, 
se levantó la sesión;
j  La Directiva.
mgrrrirrTTnt- ^̂ i ni’ i FiTririüii'irii . ..... ii'iIÍÍiiiiiiimiiiii
ConduGción y sepelio
En el triste acto de oóñduoir a la morada 
póstrera.el cadáver'de la qué.en vida fu¿ be­
lla y virtuosa señorita Anita Gámez G.arcía, 
verificado ayer, se evidenció el sentmién- 
to que eu las numerosas reláciones de los 
señores de Gámez, ha prodacido la prematu­
ra muerte de la joven que por sus virtudes 
constituía la esperanza de, sus apenados pa­
dres.
Todos los amigos de éstos acudieron a tes­
timoniarles la expresión de sq oondolenoia, 
resultando el expresado acto una cariñosa 
manifestación de duelo. _
.Reiteramos la de nuestro pésame.a nuestro 
querido amigo y correligionario don José 
de Gámez Qaesada y demás apenada fami­
lia.
La cantina escolar en Milán (1910) era un 
servicio municipal que funcionaba ya en 30 
escuelas. En el curso ■ de 1909 al 10 había 
gastado el Ayuntamiento corea de medio 
millón de liras; reintegrándose .do más de 
100,000 de los alumnos pudientes, que pa­
gaban sus raciones.
Para la enseñanza de aáultos había:
21 escuelas elementales nopturnas, con 
15 iuspectores, '21 directores y 115 maes­
tros;
,8 escuelas nocturnas superiores, en las 
cuales se especializaba:
19 de dibujo;
19 festivas elementales (17 de niñas y dos 
mixtas) constituidas por 109 secciones;
9 festivas superiores;
1 escuela técnica, con más de 25 profe­
sores; : ,
V 1 escuela superior de muchachas, con
más de. 80. .
Milán tiene aproximadamente la misma 
población que Madrid.
(«Plvalgación pedagógica»).
Se ha concedido la licencia pedida por don 
Fermín Ferro Ramírez, maeotro do la Sau­
ceda,
Han remitido «'*-|adhesión a la Federación
^Muñoz Seca y Pérez Fernández, los auro­
res de moda, publican ©n el ultimo «umer© 
de «Los Contemporáneos» una de sus más 
lindas comedias, titulada «Lolita .tenorio» 
que fué leoientement© estrenada con éxito 
grande en el teatro Infanta Isabel. Los do­
naires dal diálogo y ®1 interés ds la ingenio­
sísima r̂am.a, Ibrilkn más, si cabe, leyendo la 
obra que presenciando la representación.




GOTA. JPÍEDRA, EEUMATISMOS k|
y todas ks aféceibnes del hígado, 
riñones, vejiga, articulaciones, se• * aa V w V t • o ----
cuidan sieínpre con éxito por los
LITHINES
4.10'GÜSTIN
12 lürót ¿9 agua mineral por 1.20 Ptai.
Depoiíl. únicdpara E«p«ñ»! DALMAU OLlVERES
• |4, Pa»eo ! B A R C E L O N A
Sucesos locales
El empleado del Instituto Provincial Mi-, 
guel Díaz Oañavon, de 45 años, debe e®r 
hombre, de poco olfato,pues confunde el amo- , 
niaoo con el aguardiente.
Dice que hallándose en él Laboratorio, de 
dicho centro docente,l)or echaaso a la boca 
I un buche de aguardiente, tomó equivocada­
mente una dosis de amoninyo, produciendo- 
so quemaduras,
Fqó asistido en la casa de .socorro próxi­
ma, donde calificaron su estado de pronóst i­
co reservado, pasand© luego n su do|nioilio, 
Alta 23. ■ ■ • ^
Emilio Martin Jiménez, de oficio pintor, 
es novio do Carmen Sánchez jBiodrigneZj 
cosa que' no tiene nada de particular, ©ero 
en este noviazgo sé da el cago raro de que ©1
galán gusta de apalear a su dama.
Ayer penetró violentamente en el donii- 
cilio do Carmen,calle de .los Postigos número 
24, maltratáudoia do obra ;y rompiendo va­
rios cuadros, entre ellos nú, retrato amplia­
do del difunto padre de. Carmela.
En la casa de socorro del Hospital Noblá 
fué asistida de una contusión»en k  espalda.
Estos hechos, 8©gira dijo en la Inspec­
ción de policía la madre dé Carmen, Maíía 
Rodrí. üéz Carrasco, loe réaliza con fréoueh- 
cia el de la brocha y el tarro.
AUDIENCIA
Atentado
En la sección segunda se vió ayer una cau­
sa, próoederite del juzgado de Vólez-Málaga, 
contra Añtonib Román Jiménez,' por aten­
tado, , _ , ' ' '
Estéi individuo cuestionó con el guarda 
jurado,Gerónimo Pabri Labao, resentido por 
una denuncia que días anteriores le puso, y 
k  cuestión hubo de agriarse hasta venir a 
las manos.
E l procesado, que és.grimia una pistola, 
logró desarmar al Gerónimo y  apoderarse 
de la tercerola que llevaba, que fué rescata­
da por k  guardia civil. -
El ministerio fiscal interesó para el pro- 
cesodo cuatro años, dos meses y un día de 
Iprisión correccional.
El defensor, señor Díaz Moreno, abogó 
por la absolución. \
* Por desacato
Los vecinos de Vélez, Santiago Diaz Ana- 
ya y Diego Diaz Arias, discutieron violenta­
mente oon el guarda jurado José Ruiz Sán- 
• chez, arrebatándole k  tercerola que llevaba.
Estos hechos ocurrieron a fine s de-Julio de 
1918.
El fiscal interesó para el procesadcK dos 
meses y un día do arresto.
El abogado, señor Campa, mostróse confor­
me oon la pena pedida.
Hurto
Cristóbal Anaya Flores, -profésional dpi 
delito, compareció ayer a responder de una 
nueva fechóría realizada en Enero del pasa­
do'año. en términos de Faengirola.
Tuvo la suerte de tropezarse con dos caba- 
liérías menores qne encariñadas con él, le 
siguieron voluntariamente, abandonando a 
su legítimo dusñQ, Cristóbal González, que 
fué perjudicado en 225 pesetas.
El fiscal interesó para el procesado, seis 
meses y un día dé presidio correccional, 
apreciándole una atenuante.
El defensor, señor Díaz Moreno, informó 
solicitando k  absolución d© su patrocinado.
Sefíalamientos
SecdóB {fflmera
Vélez.—Hurto.—Procesado, Luis del Pino
García.—Abogado, señor Cakfat.—Procura­
dor, señor R. Casg^qero. ’
j*Jelilk.—Lesionos.—Procesado, José Viva 




Miguel Gil Crespo,—Abogado, señor Arma­
sa Eriales.—Procurador, señor Po.nce de. 
Llón,
ñlLEGACIÚH DE HÁCÍENÜÁ
Por diferentes conceptos ingrfesó ayer en 
esta Tesorería déHacienda, la cantidad de 
108.G23‘09 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería dé Ha­
cienda un depósito de 2.500 pesetas don Luia? 
Reyna León, para garantir el cargo de pro-" 
curador en el partido j udieial de Ooia.
NOTAS DE MARINA
Tiempo lluvioso por nuestras costas.
Para'sérvir en la Armada ha sido iosonp- 
to el joven Rafael Moreno Díaz.
Ha sido pasaportado para..El Ferrol el ma­
rinero Diego López Montiel,
Buques entrados;
^Laud «Virgen María», de Adra,
. i » «Virgen del Carmen», deAlbuñ'ol 
»  «San Antonio», dé Puerto Mayorgá,
; »  «San Rafael», Je Ceuta,
»  «Paquita», de Rábita. _ ^
Pailebot «Carmen Oartin .̂, dé T9r*'éV4®'J®’*í, 
Buques despachados:
Pailébot «V illa de S^. Pola», para Rabat,
jawMKawHgBBaeiBaBWBŴ^
'La Administración, dé Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos dd- 
k  riqueza de rústica y urbana de los pueblos 
de Benamooarra y Macharaviaya.
xEl ingeniero jefe de montes comunica ah- 
señór Delegado de Hácienda haber sido 
aprobada yildjadicada k  subasta dé aprove­
chamiento dé esparto de los montes propios 
dei pueblo de Parauta^ a favor de don José 
Gutiérrez Márquez.
Noticias dé la noche
iPor klta de númeso no celebró ayer sesión 
la- Asociación Gremial de Criadores Expor­
tadores de vinos.
De segunda citación se reunirá pasado
mañana Lunes, á las once y media deí día.
'Por el ministerio de k  Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
;ijuan Moreno Bonachero, carabinero, 38 02 
pesetas. ;
Í:Ca8Ímiro Rico González, guardia civil, pe­
setas 38‘P2.
•Don Manuel Ruiz Redondo, suboficial dé 
caballería, 140 pesétas.
ILa Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientejg pen­
siones: - '
Doíia Joaquina Cuenca Sáñtacrnz, viuda 
del primer teniente don Rafael Lozano Que- 
ránto, 470 pesetas.
Doña Sofía Jiménez Cuenca, huérfana del 
teniente coronel don Antonio Jiménez López, 
1.250 pesetas.
Ayer fué pagada en k.Tesórería de Ha-- 
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
119.761 61 pesetas. .
De la Provincia
En Alora ha sido preso por lá guardia oí^ 
vil el vecino Francisco Sánchez, por intentar 
abusar de la joven de 18 años de edad, Con­
cepción Ramos Postigo, '
El detenido ingresó en la cárcel.
En una taberna de Faengirola se suscitó 
una riña entre los 'vecinos Francisco Ruiz 
Cortés (a) «Tapeté», Cristóbal González V i­
llar (a) ^«Cabrero» y Juan García, todos em­
briagados y disfrazados de máscaras. '
Salieton a relucir armas de fuego y blan­
cas, cruzándose cuatro disparos, sin qne áfor- 
tunad-amento ninguno hiciera blanco.
Los dórimentes pasaron a la cárcel.
Él vecino de Monda, Pedro Vera Gálea, 
denunció a k  guardia civil qiie de una finéa 
de su propiedad le habían hurtado tres chi­
vos.
Se praotíoan gestiones para averiguar, el 
paradero de dichos animales.
IAyer fueron hechas e%jtivas las multas 
d© 500 pesetas,que les fueron impuestas a 
Manuel Lnqqe, José RivasF Francisco Ari- 
za y Francisco Claros, por infracción de k: 
liey d.® Subsistencias, en el abasteoimi©nto 
del pescado.
Los productos que se anuncian contra 
la tos y catarros, suelen estropear el es­
tómago. El Jarabe Orive, curativo por ex­
celencia, es adem ás un tónico estomacal.
LÓPEZ HERMANOS
Jjos Leones.—Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anta 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinoKins 
Ban Clemente.
: Alcoholes al por mayor para industrias y 
huíomóvíies.
Se admiten representantes con büenaa re*
ferfínclas.
Espectáculos
•^Íjpíígado municipal dé Jubrique ha sido 
denunciado el vecino Bernardo Villasolaras 
(a) «Herrador», quien en estado do embria­
guez promovió fuerte escándalo, insultando 
a su convecino Antonio Gómez García, alias 
«Sillero^V
CINE PASCUALINI.—El mejor de Málaga.- 
Alamoda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España). -H oy sección continua de oin^ a 
doce de k  noolie, Grandes estrenos. Los 
mingos y días festivos sección continua d© 
dos de la tarde a doeé de la noche.
Prerfios,—Bnta.oa, 0‘30; General, 015; me­
dia. 0‘10.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y noche, proyeo- 
'tándose cintas fie las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0‘30; Media, 0 15; Gene­
ral, 015; Media. 01,0. ,
i
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